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zŝƚǌŚĂŬŝ ? ? ? ? ? ) ?WĞŶĐĂǀĞů ? ? ? ? ? ) ?ZĞŝŶŐĂŶƵŵĂŶĚtŝůĚĞ ? ? ? ? ? ) ?ŚĂŶĚĞƌĂŶĚtŝůĚĞ ? ? ? ? ? )ĂƌĞũƵƐƚĂ
ĨĞǁŶŽƚĂďůĞĞǆĂŵƉůĞƐŽĨƐƵĐŚƐƚƵĚŝĞƐ ? 
&ĞůĚƐƚĞŝŶ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? )ĂƌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚƚŚĞƐĞŵŝŶĂůƉĂƉĞƌƐŝŶƚƌŽĚƵĐŝŶŐƚŚĞŝĚĞĂƚŚĂƚƚŚĞďĞŚĂǀŝŽƵƌĂů
ƌĞƐƉŽŶƐĞ ƚŽ Ă ĐŚĂŶŐĞ ŝŶ ƚĂǆĂƚŝŽŶ ŝƐ ŶŽƚ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝůǇ ƚŚƌŽƵŐŚ ůĂďŽƵƌ ƐƵƉƉůǇĂŶĚ ? ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ ? ƚŚĂƚ ƚŚĞ
ĞŵƉŝƌŝĐĂůůǇ ƌĞůĞǀĂŶƚ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚ ŝƐ ƚŚĞ ĞůĂƐƚŝĐŝƚǇ ŽĨ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ŝŶĐŽŵĞ ǁŝƚŚ ƌĞƐƉĞĐƚ ƚŽ ƚƌƵĞ  ?ŐƌŽƐƐ )
ŝŶĐŽŵĞ ?^ĂĞǌĞƚĂů ?  ? ? ? ? ? )ĐƌŝƚŝĐĂůůǇƌĞǀŝĞǁƚŚĞ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ ƚŚĂƚĂŶĂůǇƐĞƐ ƚŚĞďĞŚĂǀŝŽƵƌĂůƌĞƐƉŽŶƐĞƚŽ
ĐŚĂŶŐĞƐŝŶŵĂƌŐŝŶĂůƚĂǆĂƚŝŽŶĨŽůůŽǁŝŶŐ&ĞůĚƐƚĞŝŶ ?ƐŝŶƚƵŝƚŝŽŶ ?dŚĞŵĂŝŶŝĚĞĂŝƐƚŚĂƚĂŐĞŶƚƐƌĞƐƉŽŶĚƚŽĂ
ĐŚĂŶŐĞ ŝŶ ƚŚĞ ŵĂƌŐŝŶĂů ƚĂǆ ƌĂƚĞ ƚŚƌŽƵŐŚ Ă ǀĂƌŝĞƚǇ ŽĨ ĚŝīĞƌĞŶƚ ĐŚĂŶŶĞůƐ ŽƚŚĞƌ ƚŚĂŶ ůĂďŽƵƌ ƐƵƉƉůǇ ?
ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ƚŚĞ ŝŶƚĞŶƐŝƚǇ ŽĨ ǁŽƌŬ ? ĐĂƌĞĞƌ ĐŚŽŝĐĞƐ ? ĨŽƌŵ ŽĨ ĐŽŵƉĞŶƐĂƚŝŽŶ  ?Ğ ?Ő ? ? ĨƌŝŶŐĞ ďĞŶĞĮƚƐ ? ƐƚŽĐŬ
ŽƉƚŝŽŶƐ ? ƉĞŶƐŝŽŶ ƉůĂŶƐ ) ? ŵŽďŝůŝƚǇ ĂŶĚ ƚĂǆ ĐŽŵƉůŝĂŶĐĞ ?dŚĞ ĂĨŽƌĞŵĞŶƚŝŽŶĞĚ ĞůĂƐƚŝĐŝƚǇ ? ǁŝƚŚŽƵƚ
ĚŝƐĞŶƚĂŶŐůŝŶŐƚŚĞĚŝīĞƌĞŶƚĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐ ?ĐŽŵƉƵƚĞƐƚŚĞƚŽƚĂůďĞŚĂǀŝŽƵƌĂůƌĞƐƉŽŶƐĞƚŽĂĐŚĂŶŐĞŝŶƚŚĞ
ŵĂƌŐŝŶĂůƚĂǆƌĂƚĞ ? 
&ĂĐƚŽƌŵŽďŝůŝƚǇ ŝƐĂŬĞǇĞůĞŵĞŶƚƚŚĂƚĂŶŽƉƚŝŵĂůƚĂǆƐĐŚĞŵĞĐĂŶŶŽƚĚŝƐƌĞŐĂƌĚ ?hŶĚĞƌĨƌĞĞŵŽďŝůŝƚǇ ?
ĂŶǇĨĂĐƚŽƌƐŚŽƵůĚƚĞŶĚƚŽƌĞůŽĐĂƚĞǁŚĞƌĞŝƚŝƐŵŽƌĞƉƌŽĚƵĐƚŝǀĞ ?DŽďŝůŝƚǇŝŶĚƵĐĞƐƚĂǆĐŽŵƉĞƚŝƚŝŽŶ ?ĨŽƌ
ǁŚĞƌĞ ĨĂĐƚŽƌƐ ůŽĐĂƚĞ ĚĞƉĞŶĚƐ ŽŶ ƚŚĞ ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶ ŽĨ ŶĞƚ-ŽĨ-ƚĂǆ ƌĞƚƵƌŶƐ ? ,ĞŶĐĞ ? ĚŝƐƚŽƌƚŝŽŶĂƌǇ ƚĂǆ
ƐĐŚĞŵĞƐ ĐŽŵďŝŶĞĚ ǁŝƚŚ ŵŽďŝůŝƚǇ ŵĂǇ ƉƌŽĚƵĐĞ ĂŶ ŝŶĞĸĐŝĞŶĐǇ ďǇ ĂīĞĐƚŝŶŐ ĨĂĐƚŽƌ ůŽĐĂƚŝŽŶ ĐŚŽŝĐĞ ?
&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ ?ƚŚĞǇŵĂǇĂůƐŽĂīĞĐƚƚĂǆƉƌŽĐĞĞĚƐ ?ĨŽƌŽƵƚǁĂƌĚƐŵŽďŝůŝƚǇĞƌŽĚĞƐƚŚĞƚĂǆďĂƐĞ ? 
>ĂďŽƵƌĂŶĚĐĂƉŝƚĂůŵŽďŝůŝƚǇĚŝīĞƌ ŝŶƐĞǀĞƌĂůĂƐƉĞĐƚƐ ?ǁŚŝĐŚĞǆƉůĂŝŶƐǁŚǇƚŚĞ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ ƚƌĞĂƚƐ ƚŚĞŵ
ƐĞƉĂƌĂƚĞůǇ ?ĂƉŝƚĂů WĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽůĂďŽƵƌ WĐĂŶďĞƌĞůŽĐĂƚĞĚŵŽƌĞĞĂƐŝůǇĂŶĚĂƚůŽǁĞƌĐŽƐƚ ?ĂůƚŚŽƵŐŚ
ƚŚĞĐŽƐƚŽĨůĂďŽƵƌŵŽďŝůŝƚǇŵĂǇŚĂǀĞĚĞĐƌĞĂƐĞĚŽǀĞƌƚŚĞůĂƐƚĚĞĐĂĚĞƐ ?DŽƌĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚůǇ ?ƚŚĞůĂďŽƵƌ
ĨŽƌĐĞ  ?ĂƐ ŽƉƉŽƐĞĚ ƚŽ ĐĂƉŝƚĂů ) ŚĂƐ ůŽĐĂƚŝŽŶ ƉƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐƚŚĂƚ ŵƵƐƚ ďĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ ǁŚĞŶ ĐŽŵƉƵƚŝŶŐ
ĞƋƵŝůŝďƌŝƵŵ ĂŶĚ ƚŚĞ ƐŽĐŝĂů ŽƉƚŝŵƵŵ ? >ŽĐĂƚŝŽŶ ƉƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐ ĂƌĞ ŽƌƚŚŽŐŽŶĂů ƚŽ ƉƌŽĚƵĐƚŝǀŝƚǇ ? ǁŚŝĐŚ
ŵĞĂŶƐƚŚĂƚĂŐĞŶƚƐŵĂǇĨĂĐĞĂƚƌĂĚĞ-ŽīďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƐĞ ?&ĂĐƚŽƌƉƌŽĚƵĐƚŝǀŝƚǇĐĂŶŽŶůǇďĞŽďƐĞƌǀĞĚĞǆ-
ƉŽƐƚ ?ƐƉĞĐŝĮĐŝƚǇŽĨůĂďŽƵƌƉƌŽĚƵĐƚŝǀŝƚǇŝƐƚŚĂƚŝƚĚĞƉĞŶĚƐŽŶĂŶĞǆ-ĂŶƚĞĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐ ?ƐŬŝůůƐ )ƚŚĂƚŝƐ P
 ?ŝ ) ŚĞƚĞƌŽŐĞŶĞŽƵƐ ĂŵŽŶŐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ ?  ?ŝŝ ) ƵŶŽďƐĞƌǀĂďůĞ ďǇ ƚŚĞ ƚĂǆ ĂƵƚŚŽƌŝƚǇ ? ĂŶĚ  ?ŝŝŝ ) ƉŽƐƐŝďůǇ
ĚĞƉĞŶĚĞŶƚ ŽŶ ůŽĐĂƚŝŽŶ ? ^ŬŝůůƐ ŵĂǇ ďĞ ĐŽƌƌĞůĂƚĞĚ ǁŝƚŚƚŚĞ ĐŽƐƚ ŽĨ ŵŽďŝůŝƚǇ P ĂƌŐƵŵĞŶƚƐ ĐĂŶ ďĞ ƉƵƚ
ĨŽƌǁĂƌĚ ŝŶ ĨĂǀŽƵƌ ŽĨ ĞŝƚŚĞƌ Ă ƉŽƐŝƚŝǀĞ Žƌ Ă ŶĞŐĂƚŝǀĞ ĐŽƌƌĞůĂƚŝŽŶ ďĞƚǁĞĞŶ ƐŬŝůůƐ ĂŶĚ ŵŽďŝůŝƚǇ ĐŽƐƚƐ ?
ŵƉŝƌŝĐĂůůǇ ?ŝƚŵĂǇďĞŚĂƌĚĞƌƚŽƚƌĂĐŬůĂďŽƵƌŵŝŐƌĂƚŝŽŶƚŚĂŶƚŽƚƌĂĐŬĐĂƉŝƚĂůŵŝŐƌĂƚŝŽŶ ?ĨŽƌŝŶƐƚĂŶĐĞ ?
ǁŚĞŶ ĂŐĞŶƚƐ ĂƌĞ ĨƌĞĞ ƚŽ ĐŝƌĐƵůĂƚĞ ĂŵŽŶŐƐƚ ĚŝīĞƌĞŶƚ ƚĂǆ ũƵƌŝƐĚŝĐƚŝŽŶƐ ? ĂƐ ĨŽƌ ĞǆĂŵƉůĞ ǁŝƚŚŝŶ ƚŚĞ
^ĐŚĞŶŐĞŶĂƌĞĂ ) ?1 
dŚĞŵŽďŝůŝƚǇŽĨƚŚĞůĂďŽƵƌĨŽƌĐĞĂƐĂƌĞůĞǀĂŶƚĨĂĐƚŽƌŝŶƐŚĂƉŝŶŐƚŚĞŽƉƚŝŵĂůƚĂǆƐĐŚĞĚƵůĞĂƉƉĞĂƌƐĨŽƌ
ƚŚĞ ĮƌƐƚ ƚŝŵĞ ŝŶ ƚŚĞ ŵŽĚĞƌŶ ŽƉƚŝŵĂů  ?ŝŶĐŽŵĞ ) ƚĂǆĂƚŝŽŶ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ ǁŝƚŚ tŝůƐŽŶ  ? ? ? ? ? ) ? tŝƚŚ ƚŚŝƐ
ŶŽƚĂďůĞĞǆĐĞƉƚŝŽŶ ?ƚŚĞĞĂƌůǇůŝƚĞƌĂƚƵƌĞŵĂŝŶůǇĨŽĐƵƐĞĚŽŶĐĂƉŝƚĂůŵŽďŝůŝƚǇ ?Ğ ?Ő ? ?tŝůƐŽŶ ? ? ? ? ? ?ŽĚƌŽǁ
ĂŶĚDŝĞƐǌŬŽǁƐŬŝ ? ? ? ? ? ) ?<ĞĞŶĂŶĚ<ŽŶƌĂĚ ? ? ? ? ? ) ?<ĞĞŶĂŶĚ<ŽŶƌĂĚ ? ? ? ? ? ) ?ĂŶĚƵĐŵĂŶ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? )
ƉƌŽǀŝĚĞĂŶĞǆƚĞŶƐŝǀĞƌĞǀŝĞǁŽĨƚŚĞůŝƚĞƌĂƚƵƌĞĂŶĚĂĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶŽĨƚŚĞŝƐƐƵĞƐƌĞůĂƚĞĚƚŽĮƌŵŵŽďŝůŝƚǇ ?
ƚĂǆĐŽŵƉĞƚŝƚŝŽŶ ?ĂŶĚƚĂǆĂǀŽŝĚĂŶĐĞ ?>ĂďŽƵƌŵŽďŝůŝƚǇŚĂƐďĞĞŶŵĂŝŶůǇ ?ĂŶĚĞǆƚĞŶƐŝǀĞůǇ )ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚŝŶ
ƚŚĞ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞĂƐĂĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞŽĨǁĂŐĞĚŝīĞƌĞŶƚŝĂůƐ  ?ŶĞƚŽĨ ůŽĐĂůĂŵĞŶŝƚŝĞƐĂŶĚǁĞůĨĂƌĞďĞŶĞĮƚƐ ) ?
ŽƌũĂƐ  ? ? ? ? ? ) ƉƌŽǀŝĚĞƐ Ă ƐƵƌǀĞǇ ŽĨ ƚŚŝƐ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ ? WĂƌƚ ŽĨ ƚŚĞ ĞŵƉŝƌŝĐĂů ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ ĨŽĐƵƐĞƐ ŽŶ ƚĂǆ-
ŝŶĚƵĐĞĚŵŽďŝůŝƚǇǁŝƚŚŝŶĂĨĞĚĞƌĂůĐŽƵŶƚƌǇ P ƚŚĞĐĂƐĞƐŽĨĂŶĂĚĂ  ?ĂǇĂŶĚtŝŶĞƌ ?  ? ? ? ? ) ?^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
 ?<ŝƌĐŚŐĂƐƐŶĞƌĂŶĚWŽŵŵĞƌĞŚŶĞ ? ? ? ? ? ?>ŝĞďŝŐĞƚĂů ? ? ? ? ?) ĂŶĚƚŚĞh ?^ ? ?&ĞůĚƐƚĞŝŶĂŶĚtƌŽďĞů ? ? ? ? ? ?
zŽƵŶŐĂŶĚsĂƌŶĞƌ ? ? ? ? ? )ŚĂǀĞďĞĞŶĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ƚŚĞƋƵĞƐƚŝŽŶŽĨŚŽǁƚĂǆĂƚŝŽŶŚĂƐĂīĞĐƚĞĚ
                                                          
1 /ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůƚĂǆĂǀŽŝĚĂŶĐĞŵĂǇďĞƌĞĚƵĐĞĚďǇŵĞĂŶƐŽĨŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĐŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶĂŶĚŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐŚĂƌŝŶŐ
 ?ƐĞĞ ?Ğ ?Ő ? ?<ĞĞŶĂŶĚ>ŝŐƚŚĂƌƚ ? ? ? ? ? )ĨŽƌŵŽƌĞŽŶƚŚŝƐƉŽŝŶƚ ) ? 
ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůŵŽďŝůŝƚǇŝƐƋƵŝƚĞŶĞǁƚŽƚŚĞůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ ? 
/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů ůĂďŽƵƌŵŽďŝůŝƚǇŚĂƐĐŚĂŶŐĞĚƐƵďƐƚĂŶƚŝĂůůǇŽǀĞƌ ƚŚĞ ůĂƐƚĚĞĐĂĚĞƐ ?ŵĂŝŶůǇďĞĐĂƵƐĞŽĨĂ
ƐŚĂƌƉ ĚĞĐƌĞĂƐĞ ŝŶ ŝƚƐ ĐŽƐƚ ? 'ůŽďĂůŝƐĂƚŝŽŶ ŚĂƐ ƌĞĚƵĐĞĚ ďŽƚŚ ƚŚĞ ƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂů ĐŽƐƚ ŽĨ ĞŵŝŐƌĂƚŝŶŐ
 ?ďĞĐĂƵƐĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐĂƌĞŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇƐŝŵŝůĂƌƚŽĞĂĐŚŽƚŚĞƌ ) ?ĂŶĚƚŚĞĐŽƐƚŽĨĂĚĂƉƚŝŶŐƚŽĂŶĞǁǁŽƌŬŝŶŐ
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ?ďĞĐĂƵƐĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶƉƌŽĐĞƐƐĞƐŚĂǀĞďĞĐŽŵĞŵŽƌĞŚŽŵŽŐĞŶĞŽƵƐ ?ůĂŶŐƵĂŐĞƐŬŝůůƐŚĂǀĞ
ŝŵƉƌŽǀĞĚ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇ ? ĂŶĚ ďĂƌƌŝĞƌƐ ƚŽ ĞŶƚƌǇ ŚĂǀĞ ĨĂůůĞŶ W ĞƐƉĞĐŝĂůůǇ ǁŝƚŚŝŶ K ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ) ?
DĞĂŶǁŚŝůĞ ?ƐĞǀĞƌĂůĐŽƵŶƚƌŝĞƐƐƚĂƌƚĞĚƚŽŽīĞƌƚĂǆ-ĚŝƐĐŽƵŶƚƐƚŽƐŬŝůůĞĚŝŵŵŝŐƌĂŶƚƐ PƚŚĞĞĐŬŚĂŵůĂǁŝŶ
^ƉĂŝŶ ?ƚŚĞĞƉŽŶǇŵŽƵƐĨŽŽƚďĂůůƉůĂǇĞƌǁĂƐŽŶĞŽĨƚŚĞŵŽƐƚĨĂŵŽƵƐƉĞŽƉůĞƚŽďĞŶĞĮƚĨƌŽŵŝƚ )ŝƐŽŶůǇ
ŽŶĞ ĞǆĂŵƉůĞ ? dŚĞ ůŝƐƚ ŽĨ ƵƌŽƉĞĂŶ ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ƚŚĂƚ ŽīĞƌ  ?Žƌ ŚĂǀĞ ŽīĞƌĞĚ ) ƚĂǆ ƌĞĚƵĐƚŝŽŶƐ ƚŽ ƐŬŝůůĞĚ
ŝŵŵŝŐƌĂŶƚƐĂůƐŽŝŶĐůƵĚĞƐ ?ĂŵŽŶŐŽƚŚĞƌƐ ?ĞůŐŝƵŵ ?ĞŶŵĂƌŬ ?&ŝŶůĂŶĚ ?/ƚĂůǇ ?ƚŚĞEĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ ?ZŽŵĂŶŝĂ
ĂŶĚ ^ǁĞĚĞŶ ? ^ƵĐŚ ƐƉĞĐŝĂů ƌĞŐŝŵĞƐ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ƚĂǆ ĐŽŵƉĞƚŝƚŝŽŶ ĂŶĚ ƚŚĞ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐ ĨŽƌ ƚĂǆ ŶŽŶ-
ĐŽŵƉůŝĂŶĐĞ ?dŚĞŝƌƉŽƉƵůĂƌŝƚǇĂŵŽŶŐƐƚƉŽůŝĐǇŵĂŬĞƌƐĞǆƉůĂŝŶƐƚŚĞŐƌŽǁŝŶŐŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶƚŚĞůŝƚĞƌĂƚƵƌĞŽŶ
ƚŚĞŵŽďŝůŝƚǇŽĨŚŝŐŚ-ƐŬŝůůĞĚǁŽƌŬĞƌƐ ?/ŶƚŚŝƐĂŶĂůǇƐŝƐǁĞƉƌŽǀŝĚĞĂŶŽǀĞƌǀŝĞǁŽĨƚŚĞŵŽƐƚǁĞůů-ŬŶŽǁŶ
ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƐƚŽƚŚĞƐƚƵĚǇŽĨƚŚĞŝŵƉĂĐƚŽĨŵŽďŝůŝƚǇ ?ŐŝǀĞŶƚŚĂƚŝƚŝƐĂŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚƉŽƚĞŶƚŝĂůƐŽƵƌĐĞŽĨ
ƚĂǆĂǀŽŝĚĂŶĐĞĂŶĚƚŚĂƚŝƚŚĂƐĂŵĂũŽƌŝŵƉĂĐƚŽŶƚŚĞŽƉƚŝŵĂůĚĞƐŝŐŶŽĨŶĂƚŝŽŶĂůƚĂǆůĂǁƐ ?2 
>ĂďŽƵƌ ĨŽƌĐĞŵŽǀĞŵĞŶƚƐĂƌĞŶŽƚĞĂƐǇƚŽďĞƚƌĂĐŬĞĚ ?ĞƐƉĞĐŝĂůůǇ  WďƵƚŶŽƚŽŶůǇ  WǁŚĞŶ ŝƚĐŽŵĞƐƚŽ
ŚŝŐŚ-ƐŬŝůůĞĚǁŽƌŬĞƌƐǁŝƚŚĂƉƉŽŝŶƚŵĞŶƚƐŝŶĚŝīĞƌĞŶƚƚĂǆũƵƌŝƐĚŝĐƚŝŽŶƐ ?dŚŝƐŝŵƉůŝĞƐƚŚĂƚŵŽďŝůĞǁŽƌŬĞƌƐ
ĐĂŶ ĞŶũŽǇ ĂŶ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂů ƌĞŶƚ ƚŚĂƚ ĐĂŶ ďĞ ĞǆƉůŽŝƚĞĚ ƚŽ ƌĞĚƵĐĞ ƚŚĞ ƚĂǆ ďƵƌĚĞŶ ? /ŶĚĞĞĚ ? ǁŚĞŶ
ůŽĐĂƚŝŽŶ  ?ŽƌƚŝŵĞƐƉĞŶƚ ŝŶĂ ũƵƌŝƐĚŝĐƚŝŽŶ ) ŝƐƉƌŝǀĂƚĞ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ?ƚĂǆĂƌďŝƚƌĂŐĞĂŶĚƚĂǆĂǀŽŝĚĂŶĐĞĐĂŶ
ŝŶĐƌĞĂƐĞǁŚĞŶĞǀĞƌ ƚŚĞƌĞĂƌĞĚŝīĞƌĞŶĐĞƐĂĐƌŽƐƐĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ƚĂǆ ůĞŐŝƐůĂƚŝŽŶ ?KƐŵƵŶĚƐĞŶ  ? ? ? ? ? )
ŵŽĚĞůƐƉƌĞĐŝƐĞůǇƚŚŝƐĨƌĂŵĞǁŽƌŬ ?/ŶŚŝƐŵŽĚĞů ?ƐŬŝůůƐĂŶĚƚŝŵĞĂďƌŽĂĚĂƌĞŶŽƚŽďƐĞƌǀĂďůĞďǇƚŚĞƚĂǆ
ĂƵƚŚŽƌŝƚǇ ? ĂŶĚ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ ďŽƚŚ ŵŽƌĂů ŚĂǌĂƌĚ ĂŶĚ ĂĚǀĞƌƐĞ ƐĞůĞĐƚŝŽŶ ƉƌŽďůĞŵƐ ĂƌŝƐĞ ? ǁŝƚŚ ƚŚĞ
ŝŵŵĞĚŝĂƚĞ ĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞ ƚŚĂƚ ǁŽƌŬĞƌƐ ŽďƚĂŝŶ ĂŶ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂů ƌĞŶƚ ĂŶĚ ĚŝƐƚŽƌƚŝŽŶƐ ĂƌĞ ŐĞŶĞƌĂƚĞĚ ?
,ŽǁĞǀĞƌ ? ǁŝƚŚ Ă ĐŽŶƚŝŶƵƵŵ ŽĨ ƚǇƉĞƐ ? ƚŚĞ ƌĞƐƵůƚƐ ĚŝīĞƌ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ǁĞůů-ŬŶŽǁŶ ŽŶĞƐ ŽĨ ƚŚĞ ƐƚĂŶĚĂƌĚ
ƉƌŝŶĐŝƉĂů-ĂŐĞŶƚ ŵŽĚĞů ŝŶ ƚŚĂƚ ĚŝƐƚŽƌƚŝŽŶƐ ŽĐĐƵƌ ďŽƚŚ Ăƚ ƚŚĞ ƚŽƉ ĂŶĚ Ăƚ ƚŚĞ ďŽƚƚŽŵ ŽĨ ƚŚĞ ƐŬŝůůƐ
ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ?ǁŚŝůĞƚŚĞĚĞĐŝƐŝŽŶŽĨƚŚĞĂŐĞŶƚǁŝƚŚƚŚĞĂǀĞƌĂŐĞƐŬŝůůůĞǀĞůŝƐŶŽƚĚŝƐƚŽƌƚĞĚ ?dŚŝƐŝƐĚƵĞƚŽ
ƚŚĞ ƉƌĞƐĞŶĐĞ ŽĨ ĐŽƵŶƚĞƌǀĂŝůŝŶŐ ŝŶĐĞŶƚŝǀĞƐ ďǇ ƐŬŝůůĞĚ ĂŐĞŶƚƐ ǁŚŽ ŚĂǀĞ ĂŶ ŝŶĐĞŶƚŝǀĞ ƚŽ ƉƌĞƚĞŶĚ ƚŚĂƚ
ƚŚĞǇĂƌĞďŽƚŚǀĞƌǇŵŽďŝůĞĂŶĚƵŶƐŬŝůůĞĚ ?ĂůƚŚŽƵŐŚŵŽďŝůŝƚǇŝƐĂƐƐƵŵĞĚƚŽďĞŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐŝŶƐŬŝůůƐ ? 
ǀĞŶǁŚĞŶŵŽďŝůŝƚǇŝƐŶŽƚŽďƐĞƌǀĞĚŝŶĞƋƵŝůŝďƌŝƵŵ ?ĂŐĞŶƚƐŵĂǇďĞǀĞƌǇŵŽďŝůĞĂŶĚƐŝŵƉůǇĚĞĐŝĚĞŶŽƚ
ƚŽ ŵŽǀĞ ďĞĐĂƵƐĞ ƚŚĞ ůŽĐĂů ƚĂǆ ĂƵƚŚŽƌŝƚǇ ŝƐ ĂďůĞ ƚŽ ƌĞƚĂŝŶ ƚŚĞŵ ƚŚƌŽƵŐŚ ĂŶ ĂƚƚƌĂĐƚŝǀĞ ƚĂǆ ƐĐŚĞŵĞ ?
&ƌŽŵ Ă ŐůŽďĂů ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞ ? ŵŽďŝůŝƚǇ ŝƐ ǁĞůĨĂƌĞ ĞŶŚĂŶĐŝŶŐ ǁŚĞŶ ŝƚ ƌĞůŽĐĂƚĞƐ ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ ĨĂĐƚŽƌƐ
ƚŽǁĂƌĚƐ ǁŚĞƌĞ ƚŚĞǇ ĂƌĞ ŵŽƌĞ ƉƌŽĚƵĐƚŝǀĞ  ?ĂůƚŚŽƵŐŚ ŽƉƚŝŵĂů ƌĞůŽĐĂƚŝŽŶ ƐŚŽƵůĚ ĂĐĐŽƵŶƚ ĨŽƌ ƐŽŵĞ
ƉŽƐƐŝďůĞƚĞŶƐŝŽŶƐďĞƚǁĞĞŶŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ ?ƉƌŽĚƵĐƚŝǀŝƚǇĂŶĚůŽĐĂƚŝŽŶƉƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐ ) ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ĂŶǇŵŽďŝůŝƚǇ
                                                          
2 DŽďŝůŝƚǇŵĂǇĐĞƌƚĂŝŶůǇďĞĂŶŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƚŽĂǀŽŝĚƚĂǆĞƐ ?/ƚƐĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞƐ ?ŚŽǁĞǀĞƌ ?ŝŵƉĂĐƚƐĞǀĞƌĂůĚŽŵĂŝŶƐ
ŽĨƚŚĞĞĐŽŶŽŵǇƚŚĂƚĂƌĞŶŽƚƌĞůĂƚĞĚƚŽƚĂǆĞƐ ?dŚĞůŝƚĞƌĂƚƵƌĞŽŶƚŚĞƐŽ-ĐĂůůĞĚďƌĂŝŶĚƌĂŝŶĚĞǀĞůŽƉĞĚŝŶƚŚĞ
ůĂƚĞ ? ? ? ?Ɛ ?ƐĞĞ ?ĨŽƌŝŶƐƚĂŶĐĞ ?ĚĂŵƐ ? ? ? ? ? ) ?tŚŝůĞƚŚĞĞĂƌůǇůŝƚĞƌĂƚƵƌĞĨŽĐƵƐĞĚŽŶƚŚĞĐŽƐƚŽĨĞŵŝŐƌĂƚŝŽŶĨŽƌ
ƚŚŽƐĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐƚŚĂƚůŽƐĞƚŚĞŝƌƐŬŝůůĞĚǁŽƌŬĞƌƐ ?Ğ ?Ő ? ?DŝǇĂŐŝǁĂ ? ? ? ? ? ) ?ƐŽŵĞŵŽƌĞƌĞĐĞŶƚĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƐƉŽŝŶƚ
ŽƵƚ ƚŚĂƚ ƚŚĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇ ĨŽƌ ƐŬŝůůĞĚǁŽƌŬĞƌƐ ƚŽĞŵŝŐƌĂƚĞŵĂǇĂůƐŽďĞĐŽŵĞĂ ƌĞůĞǀĂŶƚ ŝŶĐĞŶƚŝǀĞ ĨŽƌǇŽƵŶŐ
ƉĞŽƉůĞƚŽŝŶǀĞƐƚŝŶĞĚƵĐĂƚŝŽŶŝŶĚĞǀĞůŽƉŝŶŐĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ?ĞŝŶĞĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ) ?
ƚŚĂƚ ŝƐ ŝŶĚƵĐĞĚ  ?Žƌ ƌĞƐƚƌĂŝŶĞĚ ) ďǇ ƚĂǆĞƐ ŝƐ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ŝŵƉůǇ ĂŶ ŝŶĞĸĐŝĞŶƚ ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ŽĨ ĨĂĐƚŽƌƐ ĂŶĚ ?
ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ ? ƚŽ ůŽǁĞƌ ƚŽƚĂů ǁĞůĨĂƌĞ ? EĞǀĞƌƚŚĞůĞƐƐ ? ŝƚ ŵĂǇďĞ ǁĞůĨĂƌĞ ŵĂǆŝŵŝƐŝŶŐ ĨŽƌ ĂŶ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů
ĐŽƵŶƚƌǇƚŽĂƚƚƌĂĐƚƐŽŵĞĂŐĞŶƚƐďǇŽīĞƌŝŶŐĂƐƵŝƚĂďůĞƚĂǆƐĐŚĞŵĞ ?ĂůƚŚŽƵŐŚƚŚŝƐƉƵƚƐĂƚƌŝƐŬƚŚĞĂďŝůŝƚǇ
ŽĨŽƚŚĞƌĐŽƵŶƚƌŝĞƐƚŽĐŽůůĞĐƚƚĂǆĞƐ ? 
ĞĨŽƌĞŵŽǀŝŶŐ ? ŝŶƐĞĐƚŝŽŶ  ? ? ƚŽƚŚĞ ŝŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶŽĨƚŚĞƐŝŵƉůĞƐƚ ƚŚĞŽƌĞƚŝĐĂů ĨƌĂŵĞǁŽƌŬƚŚĂƚĐĂŶďĞ
ƵƐĞĚƚŽƐƚƵĚǇŵŽďŝůŝƚǇ ?ƐĞĐƚŝŽŶ ?ƉƌĞƐĞŶƚƐĂĨĞĂƚƵƌĞŽĨŵŽďŝůŝƚǇƚŚĂƚŝƐǇĞƚƚŽƌĞĐĞŝǀĞŵƵĐŚĂƚƚĞŶƚŝŽŶ
ŝŶƚŚĞůŝƚĞƌĂƚƵƌĞďƵƚƚŚĂƚǁŝůůŚĂǀĞĂŵĂũŽƌŝŵƉĂĐƚŽŶĂŶǇŵŽĚĞů ?ƐƉŽůŝĐǇƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƚŝŽŶ ?
 ? ?KďũĞĐƚŝǀĞĨƵŶĐƚŝŽŶ PǁŚŽŵƐŚŽƵůĚǁĞĐĂƌĞĂďŽƵƚ ? 
tŚĞŶ ŝƚ ĐŽŵĞƐ ƚŽ ŵŽďŝůŝƚǇ ? ĂŶĚ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ ƚŽ ƚŚĞ ĚĞƐŝŐŶ ŽĨ ŽƉƚŝŵĂů ƚĂǆ ƐĐŚĞŵĞƐ ĂŶĚ ŽƉƚŝŵĂů
ƉŽůŝĐŝĞƐ ? ƚŚĞ ĮƌƐƚ ƉƌŽďůĞŵ ƚŽ ƐŽůǀĞ ĐŽŶƐŝƐƚƐ ŝŶ ĂŐƌĞĞŝŶŐ ƵƉŽŶ ƚŚĞ ŽďũĞĐƚŝǀĞ ĨƵŶĐƚŝŽŶ ƚŚĂƚ ƚŚĞ
ũƵƌŝƐĚŝĐƚŝŽŶƐŵĂǆŝŵŝƐĞ ?ƚŚĂƚŝƐ ?ƚŚĞŝƌ^ŽĐŝĂůtĞůĨĂƌĞ&ƵŶĐƚŝŽŶ ?^t& ) ? 
ŵŽďŝůĞ ůĂďŽƵƌ ĨŽƌĐĞĐĂŶŽŶůǇďĞĐŽŶĐĞŝǀĞĚǁŝƚŚŝŶĂŵƵůƚŝ-ũƵƌŝƐĚŝĐƚŝŽŶ ĨƌĂŵĞǁŽƌŬ ?dŚĞ ŝƐƐƵĞǁŝƚŚ
ŵƵůƚŝ-ũƵƌŝƐĚŝĐƚŝŽŶ ĨƌĂŵĞǁŽƌŬƐ ŝƐ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞ  ?ŝ ?Ğ ? ? ƚŚĞ ŽďũĞĐƚŝǀĞ ĨƵŶĐƚŝŽŶ ) ŵĂƚƚĞƌƐ ? dŽ ĨƵůůǇ
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 ? ? ? ? ? )ĂůƐŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂZĂǁůƐŝĂŶ^t& ?ĂŶĚĨŽĐƵƐŽŶƚŚĞƌĞƐŝĚĞŶƚƐƉƌŝŶĐŝƉůĞ ?dŽĂǀŽŝĚƚŚĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ?Ɛ
ƉĞƌǀĞƌƐĞ ŝŶĐĞŶƚŝǀĞ ƚŽƉƵƐŚĂůů ƚŚĞƵŶƐŬŝůůĞĚŽƵƚŽĨ ƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇĚŝƐĐƵƐƐĞĚƉƌĞǀŝŽƵƐůǇ ? ƚŚĞǇ ŝŶĐůƵĚĞĂ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚŝŶƚŚĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ?ƐŵĂǆŝŵŝƐĂƚŝŽŶƉƌŽďůĞŵ ?ĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽǁŚŝĐŚƚŚĞĂƵƚŚŽƌŝƚǇ
ŵƵƐƚĞŶƐƵƌĞƚŚĂƚŶŽŶĞŽĨŝƚƐĐŝƚŝǌĞŶƐǁŝůůǁĂŶƚƚŽůĞĂǀĞƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇ ? 
 ? ?dŚĞŽƌĞƚŝĐĂůĨƌĂŵĞǁŽƌŬ 
/Ŷ ƚŚĞ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ ŽŶ ƚĂǆ-ŝŶĚƵĐĞĚ ŵŽďŝůŝƚǇ ? ƚŚĞ ďĂƐŝĐ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ŽĨ ƚŚĞ ŵŽĚĞů ĐĂŶ ďĞƐƵŵŵĂƌŝƐĞĚ ĂƐ
ĨŽůůŽǁƐ PƚǁŽĐŽŵƉĞƚŝŶŐĐŽƵŶƚƌŝĞƐĂŶĚĂƌĞŝŶŚĂďŝƚĞĚďǇĞĐŽŶŽŵŝĐĂŐĞŶƚƐǁŚŽĂƌĞŝĚĞŶƚŝĐĂůŝŶĂůů
ĂƐƉĞĐƚƐĞǆĐĞƉƚƉƌŽĚƵĐƚŝǀŝƚǇ ?ǁŚŝĐŚŝƐĚĞĮŶĞĚďǇƚŚĞƉĂƌĂŵĞƚĞƌߠԖൣߠǡ ߠ൧ ?dŚĞĚĞŶƐŝƚǇŽĨĂŐĞŶƚƐŽĨ
ƉƌŽĚƵĐƚŝǀŝƚǇ ߠ ƌĞƐŝĚĞŶƚ ŝŶ ĐŽƵŶƚƌǇ  ŝƐ ߮ሺߠሻ P ƚŚŝƐ ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ĐŽŝŶĐŝĚĞƐ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ŝŶŝƚŝĂů ƉƌŽďĂďŝůŝƚǇ
ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶŝĨƚŚĞƌĞŝƐŶŽŵŽďŝůŝƚǇ ?ǁŚŝůĞŝƚĚŝīĞƌƐĨƌŽŵŝƚŝĨƐŽŵĞĂŐĞŶƚƐŵŝŐƌĂƚĞ ?/ŶƚŚĞƐŝŵƉůĞƐƚĐĂƐĞ
 ?Ğ ?Ő ? ?,ĂŵŝůƚŽŶĂŶĚWĞƐƚŝĞĂƵ ?  ? ? ? ? ) ?ƉƌŽĚƵĐƚŝǀŝƚǇ ŝƐďŝŶĂƌǇ ?ǁŝƚŚĂŐƌŽƵƉߠŽĨƵŶƐŬŝůůĞĚĂŐĞŶƚƐ ?ĂŶĚ
ĂŶŽƚŚĞƌŽŶĞߠŽĨƐŬŝůůĞĚ ?ĂĐŚĐŽƵŶƚƌǇŝƐĂƐƐƵŵĞĚƚŽďĞĂďůĞƚŽŽŶůǇƚĂǆƌĞƐŝĚĞŶƚƐ ?3 
dŚĞ ĂŐĞŶƚ ?Ɛ ƵƚŝůŝƚǇ ĨƵŶĐƚŝŽŶ ?h ? ĚĞƉĞŶĚƐ ŽŶ ƚŚĞŝƌ ƚǇƉĞ ? ůŽĐĂƚŝŽŶ ? ĂŶĚ ĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶ ůĞǀĞů ݔ ൌ ሾ ? െܶሺݕሻሿݕ ? ǁŚĞƌĞǇ ŝƐ ŐƌŽƐƐ ŝŶĐŽŵĞ ĂŶĚ ሺሻ ŝƐ ƚŚĞ ƚĂǆ ĨƵŶĐƚŝŽŶ ? dĂǆĞƐ ĂƌĞ ƵƐƵĂůůǇ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ ĂƐĂ
ƌĞĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶĚĞǀŝĐĞŽŶůǇ ?ŝŶǁŚŝĐŚĐĂƐĞƚŚĞƚĂǆĂƵƚŚŽƌŝƚǇ ?ƐďƵĚŐĞƚĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚƌĞƋƵŝƌĞƐƚŚĂƚƚŚĞƐƵŵ
ŽĨĂůů ƚŚĞƚĂǆĞƐ ŝƐǌĞƌŽ ?ŚĞŶĐĞ ?ƚŚĂƚƐŽŵĞĂŐĞŶƚƐƌĞĐĞŝǀĞĂƐƵďƐŝĚǇ ) P׬ ܶሺߠሻ߮ሺߠሻ݀ߠఏఏ ൌ  ? ?dŚĞďĂƐŝĐ
ŵŽĚĞůĐĂŶďĞĞǆƚĞŶĚĞĚƚŽĂůůŽǁĨŽƌƚŚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶŽĨĂƉƵďůŝĐůǇƉƌŽǀŝĚĞĚŐŽŽĚŽƌƐĞƌǀŝĐĞ ?ƉŽƐƐŝďůǇĂ
ƉƵďůŝĐ ŐŽŽĚ ) ? ŝŶ ǁŚŝĐŚ ĐĂƐĞ ƚŚĞ ƚĂǆ ĂƵƚŚŽƌŝƚǇ ŶĞĞĚƐ ƚŽĐŽůůĞĐƚ Ă ĮǆĞĚ ĂŶĚ ƉŽƐŝƚŝǀĞ ĂŵŽƵŶƚ ? /Ŷ ƚŚĞ
ƉƌĞƐĞŶĐĞ ŽĨ Ă ƉƵƌĞ ƉƵďůŝĐ ŐŽŽĚ ? ŶŽŶ-ƌŝǀĂůƌǇ ŝŵƉůŝĞƐ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ƉĞƌ-ĐĂƉŝƚĂ ĐŽƐƚ ŝƐ ĚĞĐƌĞĂƐŝŶŐ ŝŶ ƚŚĞ
ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ĂŐĞŶƚƐ ƌĞƐŝĚŝŶŐ ŝŶ Ă ĐŽƵŶƚƌǇ ? ,ŽǁĞǀĞƌ ? ŝŶ ƚŚĞĐĂƐĞ ŽĨ Ă ƌŝǀĂů ŐŽŽĚ ? Ă ůĂƌŐĞƌ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ
ǁŽƵůĚĂīĞĐƚƚŚĞďƵĚŐĞƚĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚŽĨƚŚĞƚĂǆĂƵƚŚŽƌŝƚǇ ?ŽƌƚŚĞƋƵĂůŝƚǇŽĨƚŚĞƉƌŽǀŝĚĞĚŐŽŽĚ ? 
ĞĨŽƌĞĂŶĂůǇƐŝŶŐƚŚĞƐŚĂƉĞŽĨƚŚĞƵƚŝůŝƚǇĨƵŶĐƚŝŽŶ ?ǁĞŶŽƚĞƚŚĂƚĂŶĂŐĞŶƚǁŚŽŚĂƐƚŽĚĞĐŝĚĞǁŚĞƌĞƚŽ
ůŽĐĂƚĞǁŝůůďĂƐĞ ŚŝƐ ?ŚĞƌĚĞĐŝƐŝŽŶŽŶ ƚŚĞĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶďĞƚǁĞĞŶ ŚŝƐ ?ŚĞƌ ƚŽƚĂůƵƚŝůŝƚǇ ŝŶĞŝƚŚĞƌ ĐŽƵŶƚƌǇ ?
ƚŚĂƚŝƐ ? ?Ɛ )ŚĞǁŝůůůŽĐĂƚĞŝŶĐŽƵŶƚƌǇŝĨĂŶĚŽŶůǇŝĨ ஺ܷ ൒ ܷ஻  ?dŚŝƐŵĞĂŶƐ ?ŝŶƉƌĂĐƚŝĐĂůƚĞƌŵƐ ?ƚŚĂƚƚŚĞ
ůŽĐĂƚŝŽŶĚĞĐŝƐŝŽŶĚĞƉĞŶĚƐŽŶƚŚĞƚŽƚĂůƵƚŝůŝƚǇŽĨĂŶĂŐĞŶƚĂŶĚŶŽƚŽŶƚŚĞŵĂƌŐŝŶĂůŽŶĞ ?dŚŝƐ ďŝŶĂƌǇ
ĐŚŽŝĐĞ ŽĐĐƵƌƐ ǁŚĞŶ ĂŐĞŶƚƐ ƌĞƐŝĚĞ ŝŶ ŽŶůǇ ŽŶĞ ĐŽƵŶƚƌǇ ? ŶŽƚĂďůĞ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ ŝƐ ƉƌŽƉŽƐĞĚ ŝŶ
KƐŵƵŶĚƐĞŶ  ? ? ? ? ? ) ? ǁŚĞƌĞ ĂŐĞŶƚƐ ƐŚĂƌĞ ƚŚĞŝƌ ƚŝŵĞ ďĞƚǁĞĞŶ ƚǁŽ ũƵƌŝƐĚŝĐƚŝŽŶƐ ? ĂŶĚ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ ƚŚĞŝƌ
ůŽĐĂƚŝŽŶĚĞĐŝƐŝŽŶŝƐďĂƐĞĚŽŶƚŚĞŵĂƌŐŝŶĂůƚĂǆƌĂƚĞ ? 
dŚĞƐƚĂŶĚĂƌĚŵŽĚĞůĂƐƐƵŵĞƐƚŚĂƚ ƚŚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ ĨƵŶĐƚŝŽŶĞǆŚŝďŝƚƐĐŽŶƐƚĂŶƚƌĞƚƵƌŶƐƚŽƐĐĂůĞ  ?Z^ ) ?
ĂŶĚƚŚĂƚĂŐĞŶƚƐĂƌĞƉĂŝĚĂƚƚŚĞŝƌŵĂƌŐŝŶĂůƉƌŽĚƵĐƚŝǀŝƚǇ݂ሺߠሻ ?ŶĂŐĞŶƚ ?ƐƉƌŽĚƵĐƚŝǀŝƚǇŵĂǇĚĞƉĞŶĚŽŶ
ƚŚĞůŽĐĂƚŝŽŶ ?&ŽƌŝŶƐƚĂŶĐĞ ?ŝƚŵĂǇďĞƚŚĂƚĂŶĂŐĞŶƚŝƐůĞƐƐƉƌŽĚƵĐƚŝǀĞĂďƌŽĂĚ ?&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ ?ƚŚĞƌĞŵĂǇ
ďĞƐŽŵĞĐŽƐƚƐŽĨŵŽǀŝŶŐ PĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶĐŽƐƚƐ ? ůĞĂƌŶŝŶŐƚŚĞ ůĂŶŐƵĂŐĞ ?ĞƚĐ ?dŚĞ ůŽƐƐ ŝŶƉƌŽĚƵĐƚŝǀŝƚǇĂŶĚ
ƚŚĞ ĚŝƐƉůĂĐĞŵĞŶƚ ĐŽƐƚƐ ŵĂǇ ďĞ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞ ƐŬŝůů ůĞǀĞů ? Žƌ ƚŚĞǇ ŵĂǇ ďĞ ĞŝƚŚĞƌ ƉŽƐŝƚŝǀĞůǇ Žƌ
ŶĞŐĂƚŝǀĞůǇĐŽƌƌĞůĂƚĞĚǁŝƚŚŝƚ ?ůůƚŚĞĐŽƐƚƐƌĞůĂƚĞĚƚŽŵŽǀŝŶŐ ?ŝŶĐůƵĚŝŶŐĂŶǇůŽĐĂƚŝŽŶƉƌĞĨĞƌĞŶĐĞ ?ŵĂǇ
ďĞƐƵŵŵĂƌŝƐĞĚŝŶƚŚĞĐŽƐƚŽĨŵŽǀŝŶŐĨƵŶĐƚŝŽŶܥሺߠሻ ൌ ܿ ? ൅ ܿ ?ܸሺߠሻ ?ǁŚĞƌĞܸ ሺߠሻŝƐĂŐĞŶĞƌŝĐĨƵŶĐƚŝŽŶ
ƚŚĂƚĚĞƐĐƌŝďĞƐƚŚĞǀĂƌŝĂƚŝŽŶŝŶƚŚĞĐŽƐƚŽĨŵŽǀŝŶŐĚĞƉĞŶĚŝŶŐŽŶĂŐĞŶƚƚǇƉĞ ?dŚĞŶ ?ĂŶĂŐĞŶƚůŽĐĂƚĞƐŝŶ
ĐŽƵŶƚƌǇ   ?ƌĂƚŚĞƌ ƚŚĂŶ ŵŽǀŝŶŐ ƚŽ ) ŝĨܷ ஺ሺߠሻ ൒ ܷ஻ሺߠሻ െ ܥሺߠሻ ? ůĞĂƌůǇ ? ŝĨܿଵ ൌ  ?ƚŚĞŶ ƚŚĞ ĐŽƐƚ ƚŽ
ŵŝŐƌĂƚĞŝƐŽƌƚŚŽŐŽŶĂůƚŽƐŬŝůůƐ ?&ƌŽŵƚŚĞƉƌĞǀŝŽƵƐĞƋƵĂƚŝŽŶ ?ǁĞĐĂŶĚĞĮŶĞܴ ሺߠሻ ൌ ܷ஺ሺߠሻ െ ܷ஻ሺߠሻ ൅ܥሺߠሻĂƐƚŚĞůŽĐĂƚŝŽŶƌĞŶƚ ?ƚŚĂƚŝƐ ?ƚŚĞƵƚŝůŝƚǇĚŝīĞƌĞŶƚŝĂůŽĨĂŶĂŐĞŶƚŽĨƚǇƉĞߠǁŚŽĚŽĞƐŶŽƚŵŝŐƌĂƚĞ ? 
KŶĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ĚŝīĞƌĞŶĐĞ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ƐƚĂŶĚĂƌĚ ĐůŽƐĞĚ-ĞĐŽŶŽŵǇ ƚĂǆĂƚŝŽŶ ŵŽĚĞůƐ ŝƐ ƚŚĂƚ ĂŶ ĂŐĞŶƚ ?Ɛ
ĂǀĞƌĂŐĞƚĂǆƌĂƚĞĂůƐŽƉůĂǇƐĂƌŽůĞ PŝŶĚĞĞĚ ?ƚŚĞůŽĐĂƚŝŽŶĚĞĐŝƐŝŽŶĚĞƉĞŶĚƐŽŶƚŚĞƚŽƚĂůůĞǀĞůŽĨƵƚŝůŝƚǇ
ĂŶĚ ŚĞŶĐĞ ŽŶ ƚŚĞ ƚŽƚĂů  ?Žƌ ĂǀĞƌĂŐĞ ) ƚĂǆ ďƵƌĚĞŶ ? ^ƵƉƉŽƐĞ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ƚǁŽ ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ĂƌĞ ƉĞƌĨĞĐƚůǇ
ƐǇŵŵĞƚƌŝĐ ?ĂŶĚƚŚĂƚĂŐĞŶƚƐ ?ůĂďŽƵƌƐƵƉƉůǇŝƐĐŽŶƐƚĂŶƚ ?ƚŚĂ ?ŝƐ ?ĂŐĞŶƚƐĚŽŶŽƚĐŚŽŽƐĞůĂďŽƵƌ ?ůĞŝƐƵƌĞ
ŽƉƚŝŵĂůůǇ ) ?dŚĞŶ ?ĂůůƚŚĂƚŵĂƚƚĞƌƐĨŽƌĂŶĂŐĞŶƚŝƐƚŚĞĂǀĞƌĂŐĞƚĂǆďƵƌĚĞŶ ?ĐĐŽƌĚŝŶŐůǇ ?ŝŶƚŚĞƵŶŝƋƵĞ
ĞƋƵŝůŝďƌŝƵŵ ǁŝƚŚ ƐǇŵŵĞƚƌŝĐ ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ƚŚĞ ĂǀĞƌĂŐĞ ƚĂǆ ƉĂŝĚ ďǇ ĂŶ ĂŐĞŶƚ ŽĨ ƐŬŝůů ߠ ŝƐ ƚŚĞ ƐĂŵĞ
                                                          
3 ŚĂŐǁĂƚŝ ? ? ? ? ?Ă ?ď )ƉƌŽƉŽƐĞƐĂŵŽĚĞůŽĨŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůƚĂǆĂƚŝŽŶŝŶǁŚŝĐŚĐŽƵŶƚƌŝĞƐƚĂǆƚŚĞŝƌĐŝƚŝǌĞŶƐŽŶƚŚĞŝƌ
ŝŶĐŽŵĞ ŐĞŶĞƌĂƚĞĚ ĂďƌŽĂĚ ? dŚĞ ĚŝĸĐƵůƚŝĞƐ ŝŶ ĞŶĨŽƌĐŝŶŐ ƐƵĐŚ Ă ŵŽĚĞů ŵĂǇ ĂĐĐŽƵŶƚ ĨŽƌ ǁŚǇ ĂůŵŽƐƚ ŶŽ
ĐŽƵŶƚƌǇŚĂƐĞǀĞƌŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚŝƚ ?ƚŚĞh ?^ ?ďĞŝŶŐĂŶŽƚĂďůĞĞǆĐĞƉƚŝŽŶ ? 
ƌĞŐĂƌĚůĞƐƐ ŽĨ ƚŚĞŝƌ ůŽĐĂƚŝŽŶ ? dŚĞ ƐƚĂŶĚĂƌĚ ŽƉƚŝŵĂů-ƚĂǆ ƌƵůĞ ŝŶ Ă ĐůŽƐĞĚ ĞĐŽŶŽŵǇ ĚĞƉĞŶĚƐ ŽŶ ƚŚĞ
ŵĂƌŐŝŶĂůƚĂǆƌĂƚĞ ?ůůŽǁŝŶŐĨŽƌŵŽďŝůŝƚǇ ?ƚŚĞŵĂƌŐŝŶĂůƚĂǆƌĂƚĞŵĂƚƚĞƌƐĂƐƐŽŽŶĂƐĂŐĞŶƚƐŵƵƐƚĚĞĐŝĚĞ
ƚŚĞŝƌ ůĂďŽƵƌƐƵƉƉůǇ ?ŐĂŝŶ ? ŝĨ ƚŚĞƚǁŽĐŽƵŶƚƌŝĞƐĂƌĞƐǇŵŵĞƚƌŝĐ ? ŝŶĞƋƵŝůŝďƌŝƵŵƚŚĞŽƉƚŝŵĂůŵĂƌŐŝŶĂů
ƚĂǆƌĂƚĞŝƐƚŚĞƐĂŵĞŝŶƚŚĞƚǁŽĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ?ŐŝǀĞŶĂŐĞŶƚƐ ?ƐŬŝůů ) ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ƚŚŝƐĚŽĞƐŶŽƚŶĞĞĚƚŽďĞƚƌƵĞ
ǁŚĞŶĂƐǇŵŵĞƚƌŝĞƐĂƌĞŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚ ?Ğ ?Ő ?ǁŚĞŶƐŽŵĞĂŐĞŶƚƐĨĂĐĞĂĐŽƐƚŽĨŵŽǀŝŶŐ ?ŽƌǁŚĞŶƚŚĞǇĂƌĞ
ŶŽƚĞƋƵĂůůǇƉƌŽĚƵĐƚŝǀĞĂďƌŽĂĚ ?&Žƌ ŝŶƐƚĂŶĐĞ ? ŝĨĂŶĂŐĞŶƚŽĨƐŬŝůůߠ෨ŚĂƐĂƉƌŽĚƵĐƚŝǀŝƚǇߠ෨ĂƚŚŽŵĞďƵƚ
ɲߠ෨ ?ǁŝƚŚɲAM ?ǁŚĞŶĂďƌŽĂĚ ?ĐůĞĂƌůǇƚŚĞĚŽŵĞƐƚŝĐĐŽƵŶƚƌǇĐĂŶƐĂĨĞůǇŝŶĐƌĞĂƐĞƚŚĞƚĂǆďƵƌĚĞŶŽĨƚŚŝƐ
ĂŐĞŶƚ ?ǁŚŽŶĞǀĞƌƚŚĞůĞƐƐǁŝůůŶŽƚůĞĂǀĞƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇ ?
,ĂŵŝůƚŽŶĂŶĚWĞƐƚŝĞĂƵ ? ? ? ? ? )ĂŶĚŝĞƌďƌĂƵĞƌĞƚĂů ? ? ? ? ? ? )ĐŽŶƐŝĚĞƌƚŚĞĐĂƐĞŽĨĐŽƵŶƚƌŝĞƐĐŽŵƉĞƚŝŶŐ
ĂŐĂŝŶƐƚĞĂĐŚŽƚŚĞƌ ?ĂůůĂĐƚŝŶŐƐƚƌĂƚĞŐŝĐĂůůǇ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ŵŽƐƚŽĨƚŚĞƚŚĞŽƌĞƚŝĐĂů ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ  ?Ğ ?Ő ? ?tŝůƐŽŶ ?
 ? ? ? ? ?^ŝŵƵůĂĂŶĚdƌĂŶŶŽǇ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?>ĞŚŵĂŶŶĞƚĂů ? ? ? ? ? ? )ĨŽĐƵƐĞƐŽŶƚŚĞƐŝŵƉůŝĮĞĚĨƌĂŵĞǁŽƌŬŽĨ
ŽŶĞĐŽƵŶƚƌǇ ?ǁŝƚŚŽƵƚůŽƐƐŽĨŐĞŶĞƌĂůŝƚǇ ?ĐŽƵŶƚƌǇ )ƚŚĂƚĐŚŽŽƐĞƐƚŚĞŽƉƚŝŵĂůƚĂǆĨƵŶĐƚŝŽŶ ?ĂƐƐƵŵŝŶŐ
ƚŚĂƚ ĐŽƵŶƚƌǇ  ĂĚŽƉƚƐ Ă ĮǆĞĚ ƉŽůŝĐǇ ? ǁŚŝĐŚ ŝƐ ŽĨƚĞŶ ĂƐƐƵŵĞĚ ƚŽ ďĞůĂŝƐƐĞǌ-ĨĂŝƌĞ  ?ŝ ?Ğ ? ? ŶŽ
ƌĞĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ) ? 
ƐĚŝƐĐƵƐƐĞĚŝŶƐĞĐƚŝŽŶ ? ?ƚŚĞƐŽĐŝĂůƉůĂŶŶĞƌ ?ƐŽďũĞĐƚŝǀĞĨƵŶĐƚŝŽŶƉůĂǇƐĂŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚƌŽůĞŝŶƚŚĞĚĞƐŝŐŶ
ŽĨƚŚĞŽƉƚŝŵĂůƐƚƌĂƚĞŐǇ ?,ĂŵŝůƚŽŶĂŶĚWĞƐƚŝĞĂƵ ? ? ? ? ? )ĐŽŶƐŝĚĞƌƚŚĞĐĂƐĞŽĨĂZĂǁůƐŝĂŶƉůĂŶŶĞƌ ?ƚŚĞ
ĐĂƐĞŝŶǁŚŝĐŚƚŚĞƵƚŝůŝƚǇŽĨƚŚĞďŽƚƚŽŵ-ĞĂƌŶĞƌƐŝƐŵĂǆŝŵŝƐĞĚ ?ĂŶĚĮŶĂůůǇƚŚĞƵƚŝůŝƚĂƌŝĂŶĐĂƐĞ ?tŝůƐŽŶ
 ? ? ? ? ? ) ĂŶĚ ŝĞƌďƌĂƵĞƌ Ğƚ Ăů ?  ? ? ? ? ? ) ƌĞƐƚƌĂŝŶ ƚŚĞ ^t& ƚŽ ďĞ Ă ǁĞŝŐŚƚĞĚ ƐƵŵ ŽĨ ƵƚŝůŝƚŝĞƐ ? ďƵƚ ǁŚŝůĞ
tŝůƐŽŶ ? ? ? ? ? )ƵƐĞƐƚŚĞĐŝƚŝǌĞŶƐƉƌŝŶĐŝƉůĞ ?ƚŚĞƉůĂŶŶĞƌŝ ŝĞƌďƌĂƵĞƌĞƚĂů ? ? ? ? ? ? )ĂĐĐŽƵŶƚƐŽŶůǇĨŽƌƚŚĞ
ƵƚŝůŝƚǇŽĨƌĞƐŝĚĞŶƚƐ ?^ŝŵƵůĂĂŶĚdƌĂŶŶŽǇ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? )ĂŶĚ>ĞŚŵĂŶŶĞƚĂů ? ? ? ? ? ? )ĨŽĐƵƐŽŶƚŚĞĐĂƐĞŽĨĂ
ZĂǁůƐŝĂŶ ǁĞůĨĂƌĞ ƉůĂŶŶĞƌǁŚŽ ĐĂƌĞƐŽŶůǇ ĨŽƌ ƌĞƐŝĚĞŶƚƐ ? dŚŝƐ ƐŚŽƵůĚ ŝŵƉůǇ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ƐŽĐŝĂů ƉůĂŶŶĞƌ ?Ɛ
ďĞƐƚ ƐƚƌĂƚĞŐǇ ŝƐ ƚŽ ƉƵƐŚ Ăůů ƚŚĞ ƵŶƐŬŝůůĞĚ ĂŐĞŶƚƐ ƚŽ ůĞĂǀĞ ƚŚĞ ĐŽƵŶƚƌǇ ? ĂƐ ƉƌĞǀŝŽƵƐůǇ ĞǆƉůĂŝŶĞĚ ? /Ŷ
^ŝŵƵůĂ ĂŶĚ dƌĂŶŶŽǇ  ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ) ? ƚŚĞ ĂƵƚŚŽƌƐ ĂǀŽŝĚ ƚŚŝƐ ƉĞƌǀĞƌ Ğ ƋƵŝůŝďƌŝƵŵ ďǇ ŝŶƚƌŽĚƵĐŝŶŐ Ă
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ ĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚ ŝŶ ƚŚĞ ƐŽĐŝĂů ƉůĂŶŶĞƌ ?Ɛ ŵĂǆŝŵŝƐĂƚŝŽŶ ƉƌŽďůĞŵ ? dŚĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ ĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚ
ŝŵƉůŝĞƐƚŚĂƚƚŚĞƉůĂŶŶĞƌŵƵƐƚĞŶƐƵƌĞƚŚĂƚĂůůĐŝƚŝǌĞŶƐĂƌĞǁŝůůŝŶŐ ?ŝŶĞƋƵŝůŝďƌŝƵŵ ?ƚŽůŽĐĂƚĞŝŶƚŚĞŚŽŵĞ
ĐŽƵŶƚƌǇ ? hƐŝŶŐ ƚŚĞ ƉƌĞǀŝŽƵƐ ŶŽƚĂƚŝŽŶ ? ƚŚĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ ĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚ ŝŵƉŽƐĞƐ ƚŚĞ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶ ܴሺߠሻ ൒  ?
ĨŽƌĂŶǇĂŶĚĂůůߠ ?/Ŷ>ĞŚŵĂŶŶĞƚĂů ? ? ? ? ? ? )ƐŽŵĞĂŐĞŶƚƐŚĂǀĞĂŶŝŶĮŶŝƚĞĐŽƐƚŽĨŵŽǀŝŶŐ ?ĂŶĚƐŽǁŝůů
ŶĞǀĞƌŵŝŐƌĂƚĞ ?ƌĞŐĂƌĚůĞƐƐŽĨƚŚĞƚĂǆĨƵŶĐƚŝŽŶĐŚŽƐĞŶďǇƚŚĞZĂǁůƐŝĂŶƐŽĐŝĂůƉůĂŶŶĞƌ ?ǁŚŽƚŚĞƌĞĨŽƌĞ
ŚĂƐŶŽƐŚŽƌƚĐƵƚƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞƐŽĐŝĂůǁĞůĨĂƌĞ ) ? 
^ŝŵƵůĂĂŶĚdƌĂŶŶŽǇ ? ? ? ? ? )ƐŚŽǁƚŚĂƚƚŚĞDŝƌƌůĞĞƐ ? ? ? ? ? )ƌĞƐƵůƚƐĂƌĞŶŽůŽŶŐĞƌǀĂůŝĚǁŚĞŶĂŐĞŶƚƐĂƌĞ
ŵŽďŝůĞ ? /ŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ ?ǁŚĞŶƚŚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚ ŝƐďŝŶĚŝŶŐ ?ŝ ?Ğ ? ?ܴሺߠሻ ൌ  ? )ƚŚĞƉůĂŶŶĞƌŵƵƐƚ
ƌĞĚƵĐĞƚŚĞƚĂǆďƵƌĚĞŶƚŽĂǀŽŝĚŵŝŐƌĂƚŝŽŶ ?ŶĂůǇƐŝŶŐƚŚĞŽƉƚŝŵĂůƚĂǆĨŽƌŵƵůĂŝŶ^ŝŵƵůĂĂŶĚdƌĂŶŶŽǇ
 ? ? ? ? ? ) ?ǁĞŶŽƚŝĐĞƚŚĂƚĂŶŝŶĐƌĞĂƐĞŝŶƚŚĞŵĂƌŐŝŶĂůƌĂƚĞŽĨ ĂǆĂƚĂŐŝǀĞŶůĞǀĞůŽĨƉƌŽĚƵĐƚŝǀŝƚǇďĞĐŽŵĞƐ
ŵŽƌĞĐŽƐƚůǇǁŚĞŶƐŽŵĞĂŐĞŶƚƐĂƌĞŵŽďŝůĞ ?dŚĞƐƚĂŶĚĂƌĚƌĞƐƵůƚ ŝŵƉůŝĞƐ ƚŚĂƚĂŵĂƌŐŝŶĂů ŝŶĐƌĞĂƐĞ ŝŶ
ƚŚĞƚĂǆƌĂƚĞĨŽƌĂŐĞŶƚƐǁŝƚŚƉƌŽĚƵĐƚŝǀŝƚǇߠ෨ŐĞŶĞƌĂƚĞƐĂŶŝŶĐƌĞĂƐĞŝŶƚĂǆƉƌŽĐĞĞĚƐĚƵĞƚŽƚŚĞŚŝŐŚĞƌ
ƌĂƚĞ ?ƚŚĂƚ ŝŶĞƋƵŝůŝďƌŝƵŵŝƐĐŽŵƉĞŶƐĂƚĞĚďǇĂĚĞĐƌĞĂƐĞ ŝŶƉƌŽĐĞĞĚƐĚƵĞƚŽƚŚĞŝƌĞůĂƐƚŝĐŝƚǇŽĨ ůĂďŽƵƌ
ƐƵƉƉůǇ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ŝŶĂŵŽďŝůĞ- ĂďŽƵƌĨƌĂŵĞǁŽƌŬƚŚĞŝŶĐƌĞĂƐĞŝŶƚŚĞƚĂǆĂīĞĐƚƐƚŚĞĂǀĞƌĂŐĞƚĂǆďƵƌĚĞŶ
ŽĨĂůůĂŐĞŶƚƐǁŝƚŚƐŬŝůůɽ൒ߠ෨ ?ŚĞŶĐĞŝƚďĞĐŽŵĞƐŵŽƌĞĐŽƐƚůǇƚŽƌĞƚĂŝŶƚŚŽƐĞĂŐĞŶƚƐ ?ƐĂĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞ ?
ƚŚĞŽƉƚŝŵĂůƚĂǆƌĂƚĞĂƚĂůůƉƌŽĚƵĐƚŝǀŝƚǇůĞǀĞůƐŝƐĂīĞĐƚĞĚďǇŵŽďŝůŝƚǇ ?/ŶƚŚĞǁŽƌĚƐŽĨƚŚĞĂƵƚŚŽƌƐ “ƚǁŽ
ƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĞ ĨĞĂƚƵƌĞƐ ŽĨ ƚŚĞ ĐůŽƐĞĚ-ĞĐŽŶŽŵǇ ŽƉƚŝŵĂů ŵĂƌŐŝŶĂů ƚĂǆ ƌĂƚĞƐ ĂƌĞ ůŽƐƚ P ƚŚĞǇ ĐĂŶ ďĞ ŶŽŶ-
ƉŽƐŝƚŝǀĞĂƚŝŶƚĞƌŝŽƌƉŽŝŶƚƐĂŶĚƐƚƌŝĐƚůǇŶĞŐĂƚŝǀĞĂƚƚŚĞƚŽƉ ?ŽŶƐĞƋƵĞŶƚůǇ ?ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŵŽďŝůŝƚǇĚŽĞƐŶŽƚ
ŽŶůǇ ƌĞŶĚĞƌ ƚŚĞ ƚĂǆ ƐĐŚĞĚƵůĞ ůĞƐƐ ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞ ? ďƵƚ ĐĂŶ ĂůƐŽ ŵĂŬĞ ƚŚĞ ƚĂǆ ůŝĂďŝůŝƚǇ ĚĞĐƌĞĂƐŝŶŐ ǁŝƚŚ
ŐƌŽƐƐĞĂƌŶŝŶŐƐ ? ?ƉƉ ? ? ? ? ) ?
>ĞŚŵĂŶŶĞƚĂů ? ? ? ? ? ? )ĂĚǀĂŶĐĞĨƵƌƚŚĞƌŝŶƚŚĞƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨƚŚĞƐŚĂƉĞŽĨƚŚĞŽƉƚŝŵĂůƚĂǆƐĐŚĞĚƵůĞ
ŝŶƚŚĞƉƌĞƐĞŶĐĞŽĨŵŽďŝůŝƚǇ ?ĞŶŽƚŝŶŐߟ ൌ డఝሺோሺఏሻǡఏሻడோሺఏሻ ଵఝሺோሺఏሻǡఏሻĂƐƚŚĞƐĞŵŝ-ĞůĂƐƚŝĐŝƚǇŽĨŵŝŐƌĂƚŝŽŶ ?ƚŚĞ
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ƚŚĞ ƚĂǆ ƐǇƐƚĞŵƐ ŽĨ ĚŝīĞƌĞŶƚ ũƵƌŝƐĚŝĐƚŝŽŶƐ ĂůƚĞƌƐ ƚŚĞ ďĂƌŐĂŝŶŝŶŐ ƉŽǁĞƌ ŽĨ ĂŐĞŶƚƐ ? /ŶĚĞĞĚ ? ĂŶǇ
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ǁŝůůŝŶŐŶĞƐƐ ƚŽ ĂĐĐĞƉƚ Ă ĐŽŶƚƌĂĐƚ ŽĨ Ă ǁŽƌŬĞƌ ĂŶĚ ŚŝƐ ?ŚĞƌ ǁŝůůŝŶŐŶĞƐƐ ƚŽ ƌĞůŽĐĂƚĞ ? /Ŷ ƚŚĞ ĐŽŶƚĞǆƚ ŽĨ
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ŵŽƐƚŵŽďŝůĞĨĂĐƚŽƌƐŽĨƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ ?dŚĞƌĞĨŽƌĞ ?ŵŽďŝůŝƚǇĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐƚŚĞĂďŝůŝƚǇŽĨƚŚĞƉƵďůŝĐƐĞĐƚŽƌƚŽ
ƌĞĚŝƐƚƌŝďƵƚĞŝŶĐŽŵĞ ?ǁŝƚŚƚŚĞĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞƚŚĂƚ ?ŝŶƚŚĞůŽŶŐƌƵŶ ?ƚĂǆĞƐƚĞŶĚƚŽďĞďŽƌŶĞďǇƚŚĞŵŽƐƚ
ŝŵŵŽďŝůĞĨĂĐƚŽƌƐ PƚŚĂƚŝƐ ?ǁŽƌŬĞƌƐŝŶƐƚĞĂĚŽĨĐĂƉŝƚĂů ?ĂŶĚŝ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ ?ůŽǁƐŬŝůůĞĚǁŽƌŬĞƌƐ ?/ƚƐŚŽƵůĚ
ďĞŶŽƚŝĐĞĚƚŚĂƚƚŚĞŵŽǀĞŵĞŶƚŽĨďŽƚŚĐĂƉŝƚĂůĂŶĚůĂďŽƵƌǁŝůůďĞĂĨƵŶĐƚŝŽŶŽĨ  “ĞīĞĐƚŝǀĞ ?ƚĂǆƌĂƚĞƐ ?
ǁŚŝĐŚŵĂǇĚŝīĞƌĨƌŽŵƐƚĂƚƵƚŽƌǇƚĂǆƌĂƚĞƐǁŚĞŶĂĐĐŽƵŶƚŝŶŐĨŽƌĚŝīĞƌĞŶĐĞƐŝŶƚŚĞůĞǀĞůŽĨĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ
ŝŶĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞũƵƌŝƐĚŝĐƚŝŽŶƐ ? 
^ƵďƐĞĐƚŝŽŶ  ? ? ? ƌĞǀŝĞǁƐ ƚŚĞ ŵŽƐƚ ƌĞĐĞŶƚ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ ƚŚĂƚ ŚĂƐ ĞƐƚŝŵĂƚĞĚ ƚŚĞ ĞůĂƐƚŝĐŝƚǇ ŽĨ ŵŽďŝůŝƚǇ ĨŽƌ
ƚŽƉ-ĞĂƌŶĞƌƚĂǆƉĂǇĞƌƐĚƵĞƚŽƐƚĂƚƵƚŽƌǇƚĂǆĚŝīĞƌĞŶƚŝĂůƐ ?dŚĞĨŽĐƵƐŝƐŽŶŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŵŽďŝůŝƚǇ ?ĂƐŽƉƉŽƐĞĚ
ƚŽ ĐŽƌƉŽƌĂƚĞ ŵŽďŝůŝƚǇ ? ĂŶĚ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ ŽŶ ůĂďŽƵƌ ŝŶĐŽŵĞ ? dŚĞ ĞŵƉŝƌŝĐĂů ĂŶĂůǇƐĞƐ ĞƐƚŝŵĂƚĞ ƚŚĞ
ĚĞŐƌĞĞ ŽĨ ŵŽďŝůŝƚǇ ŽĨ ƌĞůĂƚŝǀĞůǇ ƌŝĐŚ ƚĂǆƉĂǇĞƌƐ ? ǁŚŝĐŚ ĂƌĞ ƵƐƵĂůůǇ ĂƐƐƵŵĞĚ ƚŽ ďĞ ƚŚĞ ŵŽƐƚ ŵŽďŝůĞ
ǁŝƚŚŝŶ ƚŚĞ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ ? dŚĞƌĞĨŽƌĞ ? ƚŚĞ ĞƐƚŝŵĂƚĞĚ ƌĞƐƉŽŶƐĞ ŽĨ ƚŚŝƐ ŐƌŽƵƉ ŽĨ ƚĂǆƉĂǇĞƌƐ ƐŚŽƵůĚ
ƌĞĂƐŽŶĂďůǇ ĐŽŶƐƚŝƚƵƚĞ ĂŶ ƵƉƉĞƌ ďŽƵŶĚ ? ĂŶĚ ƐŽ ďĞ ŝŶĚŝĐĂƚŝǀĞ ŽĨ ƚŚĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ ŽĨ ŵŽďŝůŝƚǇ ĨŽƌ ƚĂǆ
ƉŽůŝĐǇ ĚĞƐŝŐŶ ? dŚŝƐ ŐƌŽƵƉ ŽĨ ƚĂǆƉĂǇĞƌƐ ŝƐ Ă ƌĞůĞǀĂŶƚ ƚĂƌŐĞƚ ĨŽƌ ƚŚĞ ƉƵďůŝĐ ƐĞĐƚŽƌ ŝŶ ƚĞƌŵƐ ŽĨ ƚĂǆ
ĐŽůůĞĐƚŝŽŶ ďƵƚ ĂƌĞ ĂůƐŽ Ă ƉŽƚĞŶƚŝĂů ƐŽƵƌĐĞ ŽĨĞĐŽŶŽŵŝĐ ƐƉŝůůŽǀĞƌƐ ǁŝƚŚŝŶ Ă ũƵƌŝƐĚŝĐƚŝŽŶ ? ĨŽƌ ƚŚĞǇ ĂƌĞ
ůŝŬĞůǇ ƚŽďĞ ƚŚĞŵŽƐƚ ƐŬŝůůĞĚĂŐĞŶƚƐ ?dŚŝƐĞǆƉůĂŝŶƐ ƚŚĞƉƌĞĨĞƌĞŶƚŝĂů ƚĂǆ ƌĞŐŝŵĞƐ ƚŚĂƚ ƐŽŵĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐ
ŚĂǀĞ ĞŶĂĐƚĞĚ ƚŽ ĂƚƚƌĂĐƚ ƚŚŝƐ ƚĂǆƉĂǇĞƌ ŐƌŽƵƉ ? /ŶĚĞĞĚ ? ƚŚĞƐĞƉƌĞĨĞƌĞŶƚŝĂů ƚĂǆ ƌĞŐŝŵĞƐ ĐŽŶƐƚŝƚƵƚĞ ĂŶ
ŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶŐƐŽƵƌĐĞŽĨƚĂǆƉŽůŝĐǇǀĂƌŝĂƚŝŽŶĨŽƌŝĚĞŶƚŝĮĐĂƚŝŽŶƉƵƌƉŽƐĞƐ ? 
dŚĞ ƐĞĐŽŶĚ ŝƐƐƵĞ ĐŽŶĐĞƌŶƐ ƚŚĞ ĚŝĸĐƵůƚǇ ŽĨ ĞŶĨŽƌĐŝŶŐ ƚŚĞ ƌĞƐŝĚĞŶĐĞ-ŽĨ-ƚŚĞ-ƚĂǆƉĂǇĞƌ ƉƌŝŶĐŝƉůĞ
 ?ŚĞŶĐĞĨŽƌƚŚZdW ) ?DŽďŝůŝƚǇŵĂŬĞƐŝƚĚŝĸĐƵůƚƚŽƚĂǆƌĞǀĞŶƵĞƐ PůĞĂǀŝŶŐĂƐŝĚĞƚĂǆŚĂǀĞŶƐ ?ƚĂǆŝŶŐŝŶĐŽŵĞ
ŽďƚĂŝŶĞĚ ŽƵƚƐŝĚĞ ƚŚĞ ũƵƌŝƐĚŝĐƚŝŽŶ ƵŶĚĞƌ ƚŚĞ ZdW ƉƌŝŶĐŝƉůĞ ĐƌƵĐŝĂůůǇ ĚĞƉĞŶĚƐ ŽŶ ƚŚĞ ĞǆŝƐƚĞŶĐĞ ŽĨ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐŚĂƌŝŶŐĂŵŽŶŐƚĂǆĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶƐďŽƚŚĂƚĂŶŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůůĞǀĞůĂŶĚǁŝƚŚŝŶĨĞĚĞƌĂƚŝŽŶƐ
ǁŝƚŚ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚ ĨĞĚĞƌĂů ƚĂǆ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶƐ ? /Ŷ ƐĞĐƚŝŽŶ  ? ? ? ? ǁĞ ĨŽĐƵƐ ŽŶ ƚŚĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ ŽĨ
ĐŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶĂŶĚĚĂƚĂƐŚĂƌŝŶŐĂŵŽŶŐƐƚƚĂǆĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶƐŝŶŽƌĚĞƌƚŽŐƵĂƌĂŶƚĞĞƚŚĞĞĨĨĞĐƚŝǀĞŶĞƐƐŽĨ
ƚĂǆĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚĂŶĚƚŽƌĞĚƵĐĞƚŚĞƉŽƐƐŝďŝůŝƚŝĞƐŽĨƚĂǆĂǀŽŝĚĂŶĐĞ ? 
 ? ? ? ?DŽďŝůŝƚǇĞůĂƐƚŝĐŝƚǇ 
/ƚŝƐǁŝĚĞůǇĂĐĐĞƉƚĞĚŝŶƚŚĞůŝƚĞƌĂƚƵƌĞƚŚĂƚůĂďŽƵƌŵŝŐƌĂƚŝŽŶŝƐĂŶŽŶ-ŶĞŐůŝŐŝďůĞƉŚĞŶŽŵĞŶŽŶ ?ĂŶĚƚŚĂƚ
ŝƚƐ ĞǆƚĞŶƚ ŵĂǇ ǀĂƌǇ ĚĞƉĞŶĚŝŶŐ ŽŶ ƐĞǀĞƌĂů ĨĂĐƚŽƌƐ ? ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ƚŚĞ ƌĞŐŝŽŶĂů ĂƌĞĂ ĂŶĚ ƚŚĞ ƐŬŝůů ůĞǀĞů
 ?ĐĞŵŽŐůƵ ?  ? ? ? ? ? ŚĂŐǁĂƚŝ ĂŶĚ ,ĂŶƐŽŶ ?  ? ? ? ? ) ? dŚŝƐĐŽŶƐƚŝƚƵƚĞƐ ĂŵĂũŽƌŽďƐƚĂĐůĞ ƚŽĂŶǇ ĞŵƉŝƌŝĐĂů
ĂŶĂůǇƐŝƐ ?ĨŽƌƌĞƐƵůƚƐŵĂǇ ůĂĐŬĞǆƚĞƌŶĂůǀĂůŝĚŝƚǇǁŚĞŶƚŚĞƐĂŵƉůĞ ŝƐŚŽŵŽŐĞŶĞŽƵƐ ?ǁŚŝůĞƌĞƐƵůƚƐŵĂǇ
ďĞĚŝůƵƚĞĚǁŚĞŶƚŚĞƐĂŵƉůĞŝƐďƌŽĂĚĞƌ ? 
dŚĞ ŵŽƐƚ ƌĞĐĞŶƚ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ ŽŶ ŵŽďŝůŝƚǇ ĂŶĚ ?Žƌ ŽŶ ƚŽƉ-ŝŶĐŽŵĞ ĂǀŽŝĚĂŶĐĞ ŚĂƐ ĨŽĐƵƐĞĚ ŽŶ
ŚŽŵŽŐĞŶĞŽƵƐŐƌŽƵƉƐŽĨĂŐĞŶƚƐ ?&ŽƌŝŶƐƚĂŶĐĞ ?<ůĞǀĞŶĞƚĂů ? ? ? ? ? ? )ĐŽŶƐŝĚĞƌĨŽŽƚďĂůůƉůĂǇĞƌƐ ?<ůĞǀĞŶĞƚ
Ăů ?  ? ? ? ? ? )ĂŶĚ<ƌĞŝŶĞƌĞƚĂů ?  ? ? ? ? ? ) ůŽŽŬĂƚ ƚŽƉ-ŝŶĐŽŵĞĞĂƌŶĞƌƐ ŝŶĞŶŵĂƌŬ ?ǁŚŝůĞŬĐŝŐŝƚĞƚĂů ?  ?ŝŶ
ƉƌĞƐƐ )ĂŶĚDŽƌĞƚƚŝĂŶĚtŝůƐŽŶ ? ? ? ? ? )ĨŽĐƵƐŽŶƐĐŝĞŶƚŝƐƚƐĂŶĚŝŶǀĞŶƚŽƌƐ ?^ŽŵĞƐƚƵĚŝĞƐĨŽĐƵƐŽŶŽŶĞ
ĐŽƵŶƚƌǇ ?Ğ ?Ő ? ?>ŝĞďŝŐĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ?<ůĞǀĞŶĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ?DŽƌĞƚƚŝĂŶĚtŝůƐŽŶ ? ? ? ? ? ?<ƌĞŝŶĞƌĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ) ?
ǁŚŝůĞŽƚŚĞƌƐĐŽŶƐŝĚĞƌƐĞǀĞƌĂůĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ?Ğ ?Ő ? ?<ůĞǀĞŶĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ?ŬĐŝŐŝƚĞƚĂů ? ?ŝŶƉƌĞƐƐ ) ?ĞƐƉŝƚĞƚŚĞ
ǀĞƌǇĚŝīĞƌĞŶƚƐĞƚƚŝŶŐĂŶĚƚŚĞĚŝīĞƌĞŶĐĞƐŝŶƐĂŵƉůĞƐ ?ƚŚĞƌĞƐƵůƚƐŝŶƚĞƌŵƐŽĨƚŚĞŵŽďŝůŝƚǇĞůĂƐƚŝĐŝƚǇŽĨ
ƚŽƉ-ŝŶĐŽŵĞƚĂǆƉĂǇĞƌƐĂƌĞŶŽŶ-ŶĞŐůŝŐŝďůĞĂŶĚƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞůǇƐŝŵŝůĂƌĂĐƌŽƐƐƐƚƵĚŝĞƐ ? 
dŚĞĂŶĂůǇƐŝƐŽĨ>ŝĞďŝŐĞƚĂů ? ? ? ? ? ? )ĐŽŶƐŝĚĞƌƐƚĂǆ-ŝŶĚƵĐĞĚŵŽďŝůŝƚǇǁŝƚŚŝŶ^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚĂŶĚƐŚŽǁƐƚŚĂƚ
ƚĂǆ-ƌĞůĂƚĞĚŵŽďŝůŝƚǇǀĂƌŝĞƐƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇďǇĂŐĞĂŶĚĞĚƵĐĂƚŝŽŶ ?/ŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ ?ǇŽƵŶŐĞƌ ?ĞĚƵĐĂƚĞĚĂŐĞŶƚƐ
ƚĞŶĚƚŽďĞŵŽƌĞŵŽďŝůĞ ?dŚŝƐŝƐŶŽƚƐƵƌƉƌŝƐŝŶŐ ?ďĞĐĂƵƐĞǇŽƵŶŐĂŐĞĂŶĚĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂƌĞďŽƚŚůŝŬĞůǇƚŽďĞ
ĐŽƌƌĞůĂƚĞĚǁŝƚŚ ůŽǁĞƌĐŽƐƚƐŽĨŵŽďŝůŝƚǇ ? ĨƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ ?ĞĚƵĐĂƚŝŽŶ ŝƐ ůŝŬĞůǇ ƚŽďĞƉŽƐŝƚŝǀĞůǇ ĐŽƌƌĞůĂƚĞĚ
ǁŝƚŚǁĂŐĞƐ ?dŚĞƌĞĨŽƌĞ ?ƚŚĞĞǆƉĞĐƚĞĚŶĞƚ-ŐĂŝŶƐĨƌŽŵŵŽďŝůŝƚǇĂƌĞůĂƌŐĞƌĨŽƌƚŚĞŵ ? 
 “^ƵƉĞƌƐƚĂƌƐ ?ĂƌĞ ĂŶŽƚŚĞƌ ĐĂƚĞŐŽƌǇ ŽĨ ĂŐĞŶƚƐ ĨŽƌ ǁŚŽŵ ŵŽďŝůŝƚǇ ŝƐ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ďĞ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌůǇ ŚŝŐŚ
 ?ZŽƐĞŶ ? ? ? ? ? ) ?dŚŝƐĐĂƚĞŐŽƌǇŝŶĐůƵĚĞƐĨŽŽƚďĂůůƉůĂǇĞƌƐ ?dŚĞƐŽ-ĐĂůůĞĚŽƐŵĂŶƌƵůĞ ? ? ? ? ? )ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇ
ƌĞĚƵĐĞĚ ďĂƌƌŝĞƌƐ ƚŽ ŵŽǀĞŵĞŶƚ ǁŝƚŚŝŶ ƚŚĞ ƵƌŽƉĞĂŶ hŶŝŽŶ ĨŽƌ ĂŶǇ ǁŽƌŬĞƌ ? ĂŶĚ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ ĨŽƌ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů ĨŽŽƚďĂůůƉůĂǇĞƌƐ ?&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ ?ĞǆƚĞŶƐŝǀĞĐƌŽƐƐ-ĐŽƵŶƚƌǇĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶ ƚĂǆƉŽůŝĐŝĞƐ  ?ĨƌŽŵ
ƉƌĞĨĞƌĞŶƚŝĂů ƚĂǆ ƌĞŐŝŵĞƐ ƚŽ ǀĂƌŝĂƚŝŽŶ ŝŶ ƚĂǆ ƌĂƚĞƐ ) ŵĂŬĞ ƚŚŝƐ ůĂďŽƵƌ ŵĂƌŬĞƚ ĞƐƉĞĐŝĂůůǇ ƐƵŝƚĂďůĞ ƚŽ
ĂŶĂůǇƐĞƚŚĞ ŝŵƉĂĐƚŽĨƚĂǆĂƚŝŽŶ  ?ƉĞƌƐŽŶĂů ŝŶĐŽŵĞƚĂǆ ?ƉĂǇƌŽůůƚĂǆĂŶĚsd )ŽŶŵŽďŝůŝƚǇ ?<ůĞǀĞŶĞƚĂů ?
 ? ? ? ? ? )ƐŚŽǁĞǆƚĞŶƐŝǀĞĞŵƉŝƌŝĐĂůĞǀŝĚĞŶĐĞĂďŽƵƚŚŽǁƚĂǆĞƐŚĂǀĞĂīĞĐƚĞĚƚŚĞĂůůŽĐĂƚŝŽŶŽĨ ĨŽŽƚďĂůů
ƉůĂǇĞƌƐŝŶ ? ?ƵƌŽƉĞĂŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐƐŝŶĐĞ ? ? ? ? ? 
ĚŝīĞƌĞŶƚĐĂƚĞŐŽƌǇŽĨ ƚŽƉ-ŝŶĐŽŵĞĞĂƌŶĞƌƐĂƌĞ ŝŶŶŽǀĂƚŽƌƐĂŶĚƐĐŝĞŶƚŝƐƚƐ ?dŚŝƐŐƌŽƵƉ ŝƐĂŶĂůǇƐĞĚďǇ
ŬĐŝŐŝƚĞƚĂů ?  ?ŝŶƉƌĞƐƐ )ĂŶĚDŽƌĞƚƚŝĂŶĚtŝůƐŽŶ  ? ? ? ? ? ) ?ŽƚŚ ĨŽĐƵƐŽŶƐƚĂƌ ŝŶǀĞŶƚŽƌƐ ?^ĐŝĞŶƚŝƐƚƐĂƌĞ
ƌĂŶŬĞĚĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽƚŚĞŝƌƉĂƚĞŶƚƉƌŽĚƵĐƚŝǀŝƚǇ ?tŚŝůĞŬĐŝŐŝƚĞƚĂů ? ?ŝŶƉƌĞƐƐ )ƵƐĞƐĚĂƚĂďŽƚŚĨŽƌŶŽƌƚŚ
ŵĞƌŝĐĂ ĂŶĚ ƵƌŽƉĞ ? DŽƌĞƚƚŝ ĂŶĚ tŝůƐŽŶ  ? ? ? ? ? ) ĨŽĐƵƐ ŽŶŝŶƚĞƌ-ũƵƌŝƐĚŝĐƚŝŽŶĂů ŵŝŐƌĂƚŝŽŶ ǁŝƚŚŝŶ ƚŚĞ
h ?^ ? /ŶŶŽǀĂƚŽƌƐ ? ŝŶ DŽƌĞƚƚŝ ĂŶĚ tŝůƐŽŶ  ? ? ? ? ? ) ? ĂƌĞ ĂƐƐƵŵ Ě ƚŽ ƌĞůŽĐĂƚĞ ĂƐ Ă ĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞ ŽĨ
ĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶƐƚĂƚĞƉĞƌƐŽŶĂů-ŝŶĐŽŵĞƚĂǆƌĂƚĞƐ  ?ŶĞŝƚŚĞƌĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶƚĂǆĞƐŶŽƌŽƚŚĞƌůŽĐĂůƚĂǆĞƐĂƌĞ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ ? ĂůƚŚŽƵŐŚ ƚŚĞƌĞ ŵŝŐŚƚ ďĞ ĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ ďĞƚǁĞĞŶƐƚĂƚĞƐ ) ? ĐŽŶƚƌŽůůŝŶŐ ĨŽƌ ĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶ
ĂŵĞŶŝƚŝĞƐ ?ǁĂŐĞƐĂŶĚƐŚŽĐŬƐƚŚĂƚŵŝŐŚƚĂůƐŽĐŽŶĚŝƚŝŽŶůŽĐĂƚŝŽŶ ?dŚĞůĂďŽƵƌƐƵƉƉůǇŽĨƐƚĂƌƐĐŝĞŶƚŝƐƚƐŝƐ
ƚŚĞƐŚĂƌĞŽĨƐƚĂƌƐĐŝĞŶƚŝƐƚƐŽĨĂŐŝǀĞŶŽƌŝŐŝŶƐƚĂƚĞǁŚŽŵŽǀĞƚŽĂŶŽƚŚĞƌƐƚĂƚĞ ?ĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽĂůůƚŚŽƐĞ
ǁŚŽ ƌĞŵĂŝŶ ŝŶ ƚŚĞ ŽƌŝŐŝŶ ƐƚĂƚĞ ? &ŝƌŵƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚ ƚŚĞ ůĂďŽƵƌ ĚĞŵĂŶĚ ƐŝĚĞ ? ĨŽƌ ƚŚĞŝƌ ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ
ĨƵŶĐƚŝŽŶƌĞƋƵŝƌĞƐƚŚĞŵƚŽĞŵƉůŽǇĂƐĐŝĞŶƚŝƐƚ ?>ĂďŽƵƌĚĞŵĂŶĚǀĂƌŝĂƚŝŽŶƐĂƌĞƚŚĞƌĞĨŽƌĞĐŽŵƉƵƚĞĚĂƐ
ƚŚĞƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞŽĨĮƌŵƐŵŽǀŝŶŐĨƌŽŵĂŐŝǀĞŶŽƌŝŐŝŶƐƚĂƚĞƚŽĂŐŝǀĞŶĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶƐƚĂƚĞǁŝƚŚƌĞƐƉĞĐƚƚŽ
ƚŚŽƐĞ ƌĞŵĂŝŶŝŶŐ ŝŶ ƚŚĞŝƌ ŽƌŝŐŝŶ ƐƚĂƚĞ ? >ĂďŽƵƌ ƐƵƉƉůǇ ŝƐ Ă ĨƵŶĐƚŝŽŶŽĨ ǁĂŐĞ ĂŶĚƉƌŽĚƵĐƚŝǀĞ ĂŵĞŶŝƚǇ
ĚŝīĞƌĞŶƚŝĂůƐ ďĞƚǁĞĞŶ ƐƚĂƚĞƐ ? ďƵƚ ĂůƐŽ ŽĨ ĐŽƌƉŽƌĂƚĞ ŝŶĐŽŵĞ ƚĂǆ ƌĂƚĞ ĚŝīĞƌĞŶƚŝĂůƐ ? /Ŷ ĞƋƵŝůŝďƌŝƵŵ ?
ĚĞŵĂŶĚĂŶĚƐƵƉƉůǇŽĨƐĐŝĞŶƚŝƐƚƐŵƵƐƚďĞĞƋƵĂů ?&ƌŽŵƚŚŝƐĞƋƵŝůŝďƌŝƵŵĐŽŶĚŝƚŝŽŶ ?ƚŚĞĂƵƚŚŽƌƐĚĞƌŝǀĞ
ƚŚĞ ƌĞĚƵĐĞĚ ŵŽĚĞů ƚŽ ďĞ ĞƐƚŝŵĂƚĞĚ ? ǁŚŝĐŚ ŝŶĐůƵĚĞƐ ĂůůǀĂƌŝĂďůĞƐ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶŝŶŐ ďŽƚŚ ƐƵƉƉůǇ ĂŶĚ
ĚĞŵĂŶĚ ? dŚŝƐ ŵŽĚĞů ŝƐ ƚŚĞŶ ƵƐĞĚ ƚŽ ĞƐƚŝŵĂƚĞ ƚŚĞ ŝŵƉĂĐƚ ŽĨ ĐŽƌƉŽƌĂƚĞ ŝŶĐŽŵĞ ƚĂǆ ĂŶĚ ƉĞƌƐŽŶĂů
ŝŶĐŽŵĞƚĂǆĚŝīĞƌĞŶƚŝĂůƐŽŶůŽĐĂƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶƉĂŝƌƐŽĨƐƚĂƚĞƐ ? 
<ůĞǀĞŶĞƚĂů ? ? ? ? ? ? )ĞǆĂŵŝŶĞƚŚĞĨƌĂĐƚŝŽŶŽĨĨŽƌĞŝŐŶĨŽŽƚďĂůůƉůĂǇĞƌƐĂƐĂĨƌĂĐƚŝŽŶŽĨƚŚĞƚŽƚĂůŶƵŵďĞƌ
ŽĨƉůĂǇĞƌƐƉůĂǇŝŶŐŝŶƚŚĞƚŽƉůĞĂŐƵĞŽĨĂĐŽƵŶƚƌǇ ?dŚĞǇƐŚŽǁ ?ďǇŵĞĂŶƐŽĨĂĐƌŽƐƐ-ĐŽƵŶƚƌǇĐŽƌƌĞůĂƚŝŽŶ
ĂŶĂůǇƐŝƐ ? ƚŚĂƚ ŝŵŵŝŐƌĂƚŝŽŶ ĚĞƉĞŶĚƐ ŽŶ ƚŽƉ ƚĂǆ ƌĂƚĞƐ  ?ƚŚĞ ƌĞƐƵůƚƐ ĂƌĞ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚ ŽĨ ǁŚĞƚŚĞƌ
ŵĂƌŐŝŶĂůŽƌĂǀĞƌĂŐĞ ƚĂǆ ƌĂƚĞƐĂƌĞĞŵƉůŽǇĞĚ ) ?ǁŝƚŚĂŶĞůĂƐƚŝĐŝƚǇŽĨ  ? ? ? ? ?4ĞĨŽƌĞ ƚŚĞŽƐŵĂŶ ƌƵůĞ  W
ǁŚŝĐŚ ůŝďĞƌĂůŝƐĞĚ ƚŚĞ ŵĂƌŬĞƚ ĨŽƌ ĨŽŽƚďĂůůĞƌƐ ŝŶ ƐƵĐŚ Ă ǁĂǇ ƚŚĂƚ ŝƚ ĞůŝŵŝŶĂƚĞĚ ƚŚĞ ƋƵŽƚĂ ŽĨ ĨŽƌĞŝŐŶ
ƉůĂǇĞƌƐƉĞƌƚĞĂŵ WƚŚŝƐĞůĂƐƚŝĐŝƚǇǁĂƐŶŽƚƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂůůǇĚŝīĞƌĞŶƚĨƌŽŵǌĞƌŽ ? 
ůƚŚŽƵŐŚƚŚĞƉƌĞ-ŽƐŵĂŶƉĞƌŝŽĚůŽŽŬƐĂŐŽŽĚƉůĂĐĞďŽƚĞƐƚƚŽŝĚĞŶƚŝĨǇƚŚĞƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĞīĞĐƚŽĨƚĂǆĞƐ
ŽŶ ŵŽďŝůŝƚǇ ? ƚŚĞƐĞ ĂƵƚŚŽƌƐ ƉƌŽǀŝĚĞ ĨƵƌƚŚĞƌ ĞŵƉŝƌŝĐĂů ĞǀŝĚĞŶĐĞ ĨŽƌ ƚŚĞ ƉƵƌƉŽƐĞ ŽĨ ŝĚĞŶƚŝĮĐĂƚŝŽŶ ? /Ŷ
ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ ? ƚŚĞǇ ƚĂŬĞ ĂĚǀĂŶƚĂŐĞ ŽĨ ƉƌĞĨĞƌĞŶƚŝĂů ƚĂǆ ƌĞŐŝŵĞƐĞŶĂĐƚĞĚ ŝŶ ƚǁŽ ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ? ^ƉĂŝŶ ĂŶĚ
ĞŶŵĂƌŬ ?&ƌŽŵ ?Ɛƚ:ĂŶƵĂƌǇ  ? ? ? ?ĨŽƌĞŝŐŶǁŽƌŬĞƌƐ  ?ŶŽƚŽŶůǇĨŽŽƚďĂůůƉůĂǇĞƌƐ )ŵŽǀŝŶŐƚŽ^ƉĂŝŶĐŽƵůĚ
ŽƉƚĨŽƌĂƉƌĞĨĞƌĞŶƚŝĂůŇĂƚƉĞƌƐŽŶĂůŝŶĐŽŵĞƚĂǆƌĂƚĞŽĨ ? ?A? ?ĨŽƌƵƉƚŽ ?ǇĞĂƌƐ )ŝŶƐƚĞĂĚŽĨƚŚĞƐƚĂŶĚĂƌĚ
ƚĂǆ ƉŝĞĐĞ-ǁŝƐĞ ƐĐŚĞĚƵůĞ ǁŝƚŚ ŵĂƌŐŝŶĂů ƌĂƚĞƐ  ?ĂŶĚ ĂůƐŽ ĂǀĞƌĂŐĞ ƌĂƚĞƐ ? ĨŽƌ ƚŽƉ ŝŶĐŽŵĞ ĞĂƌŶĞƌƐ ) ƚŚĂƚ
ĞǆĐĞĞĚ ? ?A? ?5dŽďĞĞůŝŐŝďůĞ ?ǁŽƌŬĞƌƐĐŽƵůĚŶŽƚŚĂǀĞďĞĞŶ^ƉĂŶŝƐŚƚĂǆƌĞƐŝĚĞŶƚǁŝƚŚŝŶƚŚĞƉƌĞǀŝŽƵƐ ? ?
ǇĞĂƌƐ ?^ŝŵŝůĂƌůǇ ?ĞŶŵĂƌŬĞŶĂĐƚĞĚĂƉƌĞĨĞƌĞŶƚŝĂůƚĂǆƌĞŐŝŵĞĨŽƌĨŽƌĞŝŐŶƚĂǆƉĂǇĞƌƐŝŶ ? ? ? ? ?/ŶĚŝǀŝĚƵĂů
ƚĂǆƉĂǇĞƌƐ  ?ƌĞ )ůŽĐĂƚŝŶŐ ŝŶ ĞŶŵĂƌŬ  W ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ŶĂƚŝǀĞ ƚĂǆƉĂǇĞƌƐ ŚĂǀŝŶŐ ůŝǀĞĚ ĨŽƌ ƵƉ ƚŽ ƚŚƌĞĞ ǇĞĂƌƐ
ŽƵƚƐŝĚĞ ƚŚĞ ĐŽƵŶƚƌǇ  W ǁŝƚŚ ĞĂƌŶŝŶŐƐ ĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇ Ăƚ ƚŚĞ  ? ƚŚ ƉĞƌĐĞŶƚŝůĞ ŽĨ ƚŚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ŽĨ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞĂƌŶŝŶŐƐĂŶĚǁŝƚŚŵŽƐƚŽĨƚŚĞŝƌǁŽƌŬǁŝƚŚŝŶƚŚĞĂŶŝƐŚďŽƌĚĞƌƐǁŽƵůĚĞŶũŽǇĂ ? ?A?ŇĂƚƚĂǆ
ƌĂƚĞĨŽƌĂƉĞƌŝŽĚŽĨƵƉƚŽƚŚƌĞĞǇĞĂƌƐ ?ďƐĞŶƚƚŚŝƐƉƌĞĨĞƌĞŶƚŝĂůƚĂǆƌĞŐŝŵĞ ?ƚŚĞƐĞƚĂǆƉĂǇĞƌƐǁŽƵůĚĨĂĐĞ
ĂŶ ĂǀĞƌĂŐĞ ƚĂǆ ƌĂƚĞ ŽĨ ĂƌŽƵŶĚ Ă  ? ?A? ? dŚĞƌĞĨŽƌĞ ? ďŽƚŚ ƚĂǆ ƌĞŐŝŵĞƐ ĐŽŶƐƚŝƚƵƚĞ Ă ƋƵĂƐŝ-ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚ ?
ǁŚŝĐŚŝƐĂŶŝĚĞĂůƐĞƚƚŝŶŐƚŽƚĞƐƚĨŽƌƚŚĞƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇŽĨ ?ƚŽƉ )ƚĂǆƉĂǇĞƌƐƚŽƚĂǆĚŝīĞƌĞŶƚŝĂůƐ ? 
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ĂůƐŽĂƉƉůŝĞƐƚŽƚŚĞŽƚŚĞƌƉĂƉĞƌƐǁĞƌĞǀŝĞǁ ? 
5 dŚŝƐƐŽ-ĐĂůůĞĚ “ĞĐŬŚĂŵ ?ůĂǁǁĂƐƌĞǀŽŬĞĚŝŶ ? ? ? ? ? 
dŚĞ ĞŵƉŝƌŝĐĂů ĂŶĂůǇƐŝƐ ĨŽƌ ĞĂĐŚ ŽŶĞ ŽĨ ƚŚĞƐĞ ƚǁŽ ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ĨŽůůŽǁƐ Ă ĚŝīĞƌĞŶĐĞ-ŝŶ-ĚŝīĞƌĞŶĐĞ
ĂƉƉƌŽĂĐŚďĞĨŽƌĞĂŶĚĂĨƚĞƌƚŚĞƌĞĨŽƌŵ ?ĂŶĚŝƐĞƐƚŝŵĂƚĞĚďǇƚǁŽ-ƐƚĂŐĞůĞĂƐƚƐƋƵĂƌĞƐ ?dŚĞĞŶĚŽŐĞŶŽƵƐ
ǀĂƌŝĂďůĞŝƐƚŚĞƐĂŵĞĂƐŝŶƚŚĞĐƌŽƐƐ-ƐĞĐƚŝŽŶĂŶĂůǇƐŝƐŽĨ<ůĞǀĞŶĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ) ?ƚŚĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚŐƌŽƵƉŝƐƚŚĞ
ĐŽƵŶƚƌǇ ƵŶĚĞƌ ĂŶĂůǇƐŝƐ  ?^ƉĂŝŶ Žƌ ĞŶŵĂƌŬ ) ? ĂŶĚ ƚŚĞ ĐŽŶƚƌŽůŐƌŽƵƉ ŝƐ ŽďƚĂŝŶĞĚ ƵƐŝŶŐ ƚŚĞ ƐǇŶƚŚĞƚŝĐ
ĐŽŶƚƌŽů ĂƉƉƌŽĂĐŚ ŽĨ ďĂĚŝĞ Ğƚ Ăů ?  ? ? ? ? ? ) ? /Ŷ ^ƉĂŝŶ ? ƚŚĞ ĞƐƚŝŵĂƚ Ě ĞůĂƐƚŝĐŝƚǇ ŝƐ ĂƌŽƵŶĚ  ? ? ? ĨŽƌ ƚŽƉ
ĨŽŽƚďĂůůƉůĂǇĞƌƐ ?ĚĞĮŶĞĚĂƐƚŚŽƐĞƚŚĂƚĂƚůĞĂƐƚŚĂǀĞƉůĂǇĞĚŽŶĐĞĨŽƌƚŚĞŝƌŶĂƚŝŽŶĂůĨŽŽƚďĂůůƚĞĂŵ ) ?/Ŷ
ĞŶŵĂƌŬ ?ĂŐĂŝŶĨŽƌƚŽƉĨŽŽƚďĂůůƉůĂǇĞƌƐ ?ƚŚĞĞůĂƐƚŝĐŝƚǇŝƐƚǁŝĐĞƚŚĞĞůĂƐƚŝĐŝƚǇŽďƚĂŝŶĞĚĨŽƌ^ƉĂŝŶ ? ? ? ? ? ?
ǁŚŝĐŚĐĂŶďĞĞǆƉůĂŝŶĞĚďǇƚŚĞŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶƚŚĂƚƉƌŝŽƌƚŽƚŚŝƐƌĞĨŽƌŵƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨĨŽƌĞŝŐŶƉůĂǇĞƌƐŝŶ
ƚŚĞĂŶŝƐŚůĞĂŐƵĞǁĂƐǀĞƌǇƐŵĂůů ? 
&ŝŶĂůůǇ ? ƚŚĞƐĞ ĂƵƚŚŽƌƐ ĞƐƚŝŵĂƚĞ Ă ŵƵůƚŝŶŽŵŝĂů ůŽŐŝƚ ƌĞŐƌĞƐƐŝŽŶ ŵŽĚĞů ĨŽƌ ƚŚĞ ƉŽƐƚ-ŽƐŵĂŶ ƉĞƌŝŽĚ
ĞǆƉůŽŝƚŝŶŐ ƐŝŵƵůƚĂŶĞŽƵƐůǇ Ăůů ƐŽƵƌĐĞƐ ŽĨ ǀĂƌŝĂƚŝŽŶ ŝŶ ƚŽƉ ĞĂƌŶŝŶŐƐ ƚĂǆ ƌĂƚĞƐ ŝŶ Ăůů  ? ? ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ŽǀĞƌ
ƚŝŵĞ ? ĂŶĚ ƵƐŝŶŐ ŵŝĐƌŽ ĚĂƚĂ ? dŚĞ ĞůĂƐƚŝĐŝƚǇ ŽďƚĂŝŶĞĚ ŝƐ ĂƌŽƵŶĚ ŽŶĞ ? &Žƌ ĚŽŵĞƐƚŝĐ ƚĂǆƉĂǇĞƌƐ ? ƚŚĞ
ĞůĂƐƚŝĐŝƚǇǁŝƚŚƌĞƐƉĞĐƚƚŽƚŚĞŶĞƚ-ŽĨ-ƚĂǆƌĂƚĞŝƐŵƵĐŚƐŵĂůůĞƌ ? ? ? ? ? ?ǁŚŝĐŚŝƐĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚǁŝƚŚ ƚŚĞĨĂĐƚ
ƚŚĂƚŵŽƐƚŽĨƚŚĞƐĞƉůĂǇĞƌƐƉůĂǇŝŶƚŚĞŝƌŚŽŵĞĐŽƵŶƚƌǇ ? 
ƐŝŵŝůĂƌĚŝīĞƌĞŶĐĞ-ŝŶ-ĚŝīĞƌĞŶĐĞĂŶĂůǇƐŝƐƵƐŝŶŐ ƚǁŽ-ƐƚĂŐĞ ůĞĂƐƚ ƐƋƵĂƌĞƐ ŝƐ<ůĞǀĞŶĞƚĂů ?  ? ? ? ? ? ) ?dŚĞ
ĂƵƚŚŽƌƐƚĂŬĞĂĚǀĂŶƚĂŐĞŽĨƚŚĞĂŶŝƐŚƋƵĂƐŝ-ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚ ?ďƵƚƚŚĞǇĐŽŶƐŝĚĞƌĂůůƚŽƉ-ŝŶĐŽŵĞĞĂƌŶĞƌƐŝŶ
ĞŶŵĂƌŬŝŶƐƚĞĂĚŽĨĨŽĐƵƐŝŶŐŽŶĨŽŽƚďĂůůƉůĂǇĞƌƐ ?dŚŝƐƉƌĞĨĞƌĞŶƚŝĂůƚĂǆƌĞŐŝŵĞ ?ƚŚĂƚŚĂƐďĞĞŶĐƌĞĂƚĞĚ
ƚŽĂƚƚƌĂĐƚƚŽƉƚĂǆƉĂǇĞƌƐ ?ƉƌŽǀŝĚĞƐĂŶŝĚĞĂůƐĞƚƚŝŶŐƚŽĂŶĂůǇƐĞŵŽďŝůŝƚǇĚƵĞƚŽƚĂǆĂƚŝŽŶĨŽƌŚŝŐŚ-ŝŶĐŽŵĞ
ĞĂƌŶĞƌƐ ? dŚĞ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ŐƌŽƵƉ ŝƐ ĐŽŵƉŽƐĞĚ ŽĨ ƚŚŽƐĞ ĨŽƌĞŝŐŶ ƚĂǆƉĂǇĞƌƐ ǁŝƚŚ ĞĂƌŶŝŶŐƐ ĂďŽǀĞ ƚŚĞ
ƚŚƌĞƐŚŽůĚƐĞƚŝŶůĂǁ ?ǁŚŝůĞƚŚĞĐŽŶƚƌŽůŽŶĞĐŽŶƐŝƐƚƐŽĨƚŚŽƐĞĨŽƌĞŝŐŶƚĂǆƉĂǇĞƌƐǁŝƚŚĞĂƌŶŝŶŐƐďĞƚǁĞĞŶ
 ? ?A? ĂŶĚ  ? ?A? ŽĨ ƚŚĞ ƚŚƌĞƐŚŽůĚ ? dŚĞ ĂƵƚŚŽƌƐ ĞŵƉůŽǇ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ ĚĞĮŶŝƚŝŽŶƐ ŽĨ ƚŚĞ ĞŶĚŽŐĞŶŽƵƐ
ǀĂƌŝĂďůĞ ?ĂƐƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨĨŽƌĞŝŐŶĞƌƐ ?ƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨĂƌƌŝǀĂůƐ ?ĂŶĚƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨĨŽƌĞŝŐŶĞƌƐǁŝƚŚůĞƐƐ
ŽĨƚŚƌĞĞǇĞĂƌƐŽĨƉƌĞƐĞŶĐĞŝŶƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇ ?dŚĞǇŽďƚĂŝŶĞůĂƐƚŝĐŝƚǇĞƐƚŝŵĂƚĞƐŽĨďĞƚǁĞĞŶ ? ? ?ĂŶĚ ? ?ƚŚĞ
ůŽŶŐƚĞƌŵĞůĂƐƚŝĐŝƚǇ ? ? ? ? ?- ? ? ? ? )ďĞŝŶŐƐůŝŐŚƚůǇŚŝŐŚĞƌƚŚĂŶƚŚĞƐŚŽƌƚƚĞƌŵĞůĂƐƚŝĐŝǇ ? ? ? ? ?- ? ? ? ? ) ? 
dŽŐĞƚĂŶŝĚĞĂŽĨŝƚƐƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞŵĞĂŶŝŶŐ ?ĨŽƌƚŚĞůŽǁĞƌďŽƵŶĚŽĨƚŚĞĞƐƚŝŵĂƚĞĚĞůĂƐƚŝĐŝƚǇ ?ƚŚŝƐŵĞĂŶƐ
ƚŚĂƚ Ă  ?A? ĚĞĐƌĞĂƐĞ ŽĨ ƚŚĞ ƚĂǆ ƌĂƚĞ  ?ĨƌŽŵ  ? ?A? ƚŽ  ? ?A? ) ŝŵƉůŝĞƐ Ă  ? ? ?A? ŝŶĐƌĞĂƐĞ ŝŶ ƚŚĞ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ
ĨŽƌĞŝŐŶƚĂǆƉĂǇĞƌƐ ?dŚŝƐŝƐƋƵŝƚĞĂŚŝŐŚƌĞƐƉŽŶƐĞ ?ďƵƚĐŽŵƉĂƚŝďůĞǁŝƚŚǁŚĂƚŝƐŽďƐĞƌǀĞĚŝŶƚŚĞĚĂƚĂ ?ĨŽƌ
ĂĨƚĞƌŚĂǀŝŶŐĚĞĐƌĞĂƐĞĚƚŚĞƚĂǆƌĂƚĞďǇƵƉƚŽ ? ?A? ?ƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨĨŽƌĞŝŐŶƚĂǆƉĂǇĞƌƐƐůŝŐŚƚůǇŵŽƌĞƚŚĂŶ
ĚŽƵďůĞĚ ? hƐŝŶŐ ƚŚĞ ƐƚĂŶĚĂƌĚ ĨŽƌŵƵůĂ ĨŽƌ ƚŚĞ ůŝŶĞĂƌ ƚĂǆ ƌĂƚĞ ?߬  ? ƚŚĂƚ ŵĂǆŝŵŝƐĞƐ ƌĞǀĞŶƵĞ ĨƌŽŵ ƚŚŝƐ
ŐƌŽƵƉŽĨƚĂǆƉĂǇĞƌƐ ?߬ ൌ ሺ ? ൅ ߝሻ ? ? ƚŚĞƌĞǀĞŶƵĞ-ŵĂǆŝŵŝƐŝŶŐ ?ĞīĞĐƚŝǀĞ )ƚĂǆƌĂƚĞǁŽƵůĚďĞďĞƚǁĞĞŶ ? ? ?
 ?ĨŽƌĂŶĞůĂƐƚŝĐŝƚǇ ?ߝ ?ĞƋƵĂůƚŽ ? ? ? )ĂŶĚ ? ? ? ? ?ĨŽƌߝA  ? ) ?6dŚĞƐĞƚĂǆƌĂƚĞƐĂƌĞŶŽƚĨĂƌĨƌŽŵƚŚĞĞīĞĐƚŝǀĞ
ƚĂǆƌĂƚĞƐƚŚĂƚŽŶĐĞƌĞƐŝĚŝŶŐ ŝŶƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇƚŚĞƐĞƚĂǆƉĂǇĞƌƐƐŚŽƵůĚƉĂǇ ?ǁŚŝĐŚ ŝŶĐůƵĚĞƐŶŽƚŽŶůǇƚŚĞ
ƉĞƌƐŽŶĂůŝŶĐŽŵĞƚĂǆƌĂƚĞ ?ďƵƚĂůƐŽĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶƚĂǆĞƐ ?
                                                          
6 EŽƚĞ ?ƚŚŽƵŐŚ ?ƚŚĂƚĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽƚŚĞƚŚĞŽƌĞƚŝĐĂů ĨƌĂŵĞǁŽƌŬĚĞǀĞůŽƉĞĚďǇ>ĞŚŵĂŶŶĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ) ?ƚŽŽďƚĂŝŶ
ŽƉƚŝŵĂůƚĂǆĨŽƌŵƵůĂĞŝƚŝƐŶĞĐĞƐƐĂƌǇƚŽĞƐƚŝŵĂƚĞƚŚĞƐĞŵŝ-ĞůĂƐƚŝĐŝƚǇŽĨŵŝŐƌĂƚŝŽŶ ?ĚĞĮŶĞĚĂƐƚŚĞƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞ
ĐŚĂŶŐĞ ŝŶ ƚŚĞ ŵĂƐƐ ŽĨ ƚĂǆƉĂǇĞƌƐ ŽĨ Ă ŐŝǀĞŶ ƐŬŝůů ůĞǀĞů ǁŚĞŶ ƚŚĞŝƌ ĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶ ŝƐ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ďǇ ŽŶĞ ƵŶŝƚ ?
ǁŚŝĐŚ ĐĂŶŶŽƚ ďĞ ĚĞƌŝǀĞĚ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ĞůĂƐƚŝĐŝƚǇ ŽĨ ŵŝŐƌĂƚŝŽŶ ? dŚŝƐ ǁŝůů ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ ƌĞƋƵŝƌĞ ĨƵƌƚŚĞƌ ĞŵƉŝƌŝĐĂů
ĂŶĂůǇƐŝƐ ? 
&ƌŽŵ ƚŚĞ ƚǁŽ ƐƚƵĚŝĞƐ ŽŶ ŝŶǀĞŶƚŽƌƐ ǁĞ ůĞĂƌŶ ƚŚĂƚ ƚŚĞŝƌ ĞůĂƐƚŝĐŝƚǇ ŝƐ ĐŽŵƉĂƌĂďůĞ ƚŽ ƚŚĞ ŽŶĞ ŽĨ ƚŚĞ
ĂŶŝƐŚƚŽƉ-ŝŶĐŽŵĞĞĂƌŶĞƌƐĂŶĚ ?ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ ?ƐůŝŐŚƚůǇďĞůŽǁƚŚĞŽŶĞŽĨĨŽŽƚďĂůůƉůĂǇĞƌƐ ?dŚŝƐĐŽƵůĚďĞ
ĞǆƉůĂŝŶĞĚďǇĞŝƚŚĞƌƵŶŽďƐĞƌǀĞĚŝĚŝŽƐǇŶĐƌĂƚŝĐĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ ?ŽƌŵĂǇďĞďǇƚŚĞĚŝīĞƌĞŶĐĞŝŶĂŐĞ ?ĨŽŽƚďĂůů
ƉůĂǇĞƌƐ ĂƌĞ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ďĞ ǇŽƵŶŐĞƌ ƚŚĂŶ ŝŶǀĞŶƚŽƌƐ ) ? ŝŶĐŽŵĞ ůĞǀĞůƐ  ?ůŝŬĞůǇ ƚŽ ďĞ ůĂƌŐĞƌ ĨŽƌ ĨŽŽƚďĂůů ƚŽƉ
ƉůĂǇĞƌƐ )ĂŶĚŝŶƚŚĞĞǆƉĞĐƚĞĚŇŽǁŽĨŝŶĐŽŵĞ ?ůŝŬĞůǇƚŽďĞƐƉƌĞĂĚŽǀĞƌĂůŽŶŐĞƌƉĞƌŝŽĚŽĨƚŝŵĞ ?ŝŶƚŚĞ
ĐĂƐĞŽĨŝŶǀĞŶƚŽƌƐ ) ?/ŶƚŚĞĐĂƐĞŽĨŬĐŝŐŝƚĞƚĂů ? ?ŝŶƉƌĞƐƐ ) ?ƚŚĞĞƐƚŝŵĂƚĞĚĞůĂƐƚŝĐŝƚǇŽĨƚŽƉŝŶǀĞŶƚŽƌƐŝƐ
ĂƌŽƵŶĚ  ? ? ? ?ǁŚŝůĞDŽƌĞƚƚŝĂŶĚtŝůƐŽŶ  ? ? ? ? ? )ŽďƚĂŝŶĂŶĞůĂƐƚŝĐŝƚǇŽĨ  ? ? ? ĨŽƌƉĞƌƐŽŶĂů ŝŶĐŽŵĞ ƚĂǆĞƐ ?
ƚŚĂƚ ŝƐ ? Ă  ?A? ĚĞĐůŝŶĞ ŝŶ ĂĨƚĞƌ-ƚĂǆ ŝŶĐŽŵĞ ŝŶ ƚŚĞ ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ ƐƚĂƚĞ ƌĞůĂƚŝǀĞ ƚŽ ƚŚĞ ŽƌŝŐŝŶ ƐƚĂƚĞ ŝƐ
ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ǁŝƚŚ Ă  ? ? ?A? ŝŶĐƌĞĂƐĞ ŝŶ ƚŚĞ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ƐƚĂƌ ƐĐŝĞŶƚŝƐƚƐ ǁŚŽ ůĞĂǀĞ ƚŚĞ ŽƌŝŐŝŶ ƐƚĂƚĞ ĂŶĚ
ƌĞůŽĐĂƚĞ ƚŽ ƚŚĞ ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ ƐƚĂƚĞ ? Kƌ ƚŽ ŵĂŬĞ ŝƚ ĐŽŵƉĂƌĂďůĞ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ƉƌĞǀŝŽƵƐ ĐĂůĐƵůĂƚŝŽŶƐ ? ŝĨ
ĂůŝĨŽƌŶŝĂ ĚĞĐƌĞĂƐĞĚ ŝƚƐ  ? ? ? ? ŵĂƌŐŝŶĂů ƚĂǆ ƌĂƚĞ ĨƌŽŵ  ? ? ?A? ƚŽ  ? ? ?A? ? ŝƚ ǁŽƵůĚ ŽďƚĂŝŶ Ă  ? ? ?A? ŶĞƚ
ŝŶĐƌĞĂƐĞŝŶƐƚĂƌƐĐŝĞŶƚŝƐƚƐ ? 
dŚŝƐĞƐƚŝŵĂƚĞĚĞůĂƐƚŝĐŝƚǇ ?ĂƐƉƌĞǀŝŽƵƐůǇŵĞŶƚŝŽŶĞĚ ?ŝƐŝŶƚŚĞƌĂŶŐĞŽĨǀĂůƵĞƐŽďƚĂŝŶĞĚďǇ<ůĞǀĞŶĞƚĂů ?
 ? ? ? ? ? ) ? dŚƵƐ ? ŶŽƚ ƵŶƌĞĂƐŽŶĂďůǇ ? ƚŚĞ ƌĞǀĞŶƵĞ-ŵĂǆŝŵŝƐŝŶŐ ƉĞƌƐŽŶĂů ŝŶĐŽŵĞ ƚĂǆ ƌĂƚĞ ? ǁŚŝĐŚ ŝŶĐůƵĚĞƐ
ƚŚĞ ĨĞĚĞƌĂů ŝŶĐŽŵĞ ƚĂǆ ƌĂƚĞ ? ŝƐ ƐŝŵŝůĂƌ ƚŽ ƚŚĞ ŽŶĞ ŽďƚĂŝŶĞĚ ĨŽƌ ĞŶŵĂƌŬ ? Ɛ ƚŚĞ ŝŵƉĂĐƚ ŽĨ ƚĂǆ
ĚŝīĞƌĞŶƚŝĂůƐŽŶŵŽďŝůŝƚǇĂƌĞƚǇƉŝĐĂůůǇŚŝŐŚĞƌǁŝƚŚŝŶĂĐŽƵŶƚƌǇ ?ŶĂŵĞůǇ ?ƚŚĞh^ )ƚŚĂŶĂĐƌŽƐƐĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ?
ŽŶĞ ŵŝŐŚƚ ĞǆƉĞĐƚ ƚŚŝƐ ĞůĂƐƚŝĐŝƚǇ ƚŽ ďĞ ŚŝŐŚĞƌ ƚŚĂŶ ƚŚĞ  ?ĐƌŽƐƐ-ĐŽƵŶƚƌǇ ) ĞůĂƐƚŝĐŝƚǇ ŵĞĂƐƵƌĞĚ ĨŽƌ
ĞŶŵĂƌŬ ? /ŶƐƉŝƚĞŽĨƚŚĞƐŝŵŝůĂƌĮŶĚŝŶŐƐ ?ǁĞŶŽƚĞƚŚĂƚƚŚĞƚǁŽĞŵƉŝƌŝĐĂůĂŶĂůǇƐĞƐŵĂǇŶŽƚďĞĨƵůůǇ
ĐŽŵƉĂƌĂďůĞ P DŽƌĞƚƚŝ ĂŶĚ tŝůƐŽŶ ?Ɛ ƌĞƐƵůƚƐ ĂƌĞ ŽďƚĂŝŶĞĚ ƵƐŝŶŐ ƚŚĞ ŵĂƌŐŝŶĂů ƚĂǆ ƌĂƚĞ ŝŶƐƚĞĂĚ ŽĨ ƚŚĞ
ĂǀĞƌĂŐĞƚĂǆƌĂƚĞ ?ĂŶĚŝŶĂŶǇĐĂƐĞ ?ƚŚĞƌĞƐƉŽŶƐĞŽĨƐƚĂƌƐĐŝĞŶƚŝƐƚƐĚŽĞƐŶŽƚŚĂǀĞƚŽďĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞ
ŽĨƚŚĞƌĞƐƉŽŶƐĞŽĨĂůů ƚŽƉ-ŝŶĐŽŵĞƚĂǆƉĂǇĞƌƐ ?7 /ƚ ŝƐĂůƐŽ ŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶŐƚŽŶŽƚŝĐĞƚŚĂƚƚŚĞĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƚŚĞ
ŝŶǀĞŶƚŽƌƐ ? ďĞŚĂǀŝŽƵƌ ĂůůŽǁƐ ŽŶĞ ƚŽ ŽďƐĞƌǀĞ Ă ĚĞĐƌĞĂƐĞ ŝŶ ŵŽďŝůŝƚǇ ĂůŽŶŐ ƚŚĞ ŝŶǀĞŶƚŽƌƐ ? ĨĂŵĞ ? &Žƌ
ĐŽƌƉŽƌĂƚĞŝŶĐŽŵĞƚĂǆĞƐ ?ƚŚĞǇĞƐƚŝŵĂƚĞĂŶĞůĂƐƚŝĐŝƚǇŽĨ ? ? ? ? 
/ŶĂůů ƚŚĞƉĂƉĞƌƐƌĞǀŝĞǁĞĚ ?ĚĞƐƉŝƚĞ ĨŽůůŽǁŝŶŐƐůŝŐŚƚůǇĚŝīĞƌĞŶƚĞŵƉŝƌŝĐĂůĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ? ƚŚĞĞƐƚŝŵĂƚĞĚ
ƌĞƐƉŽŶƐĞŽĨ ƚŽƉ-ŝŶĐŽŵĞǁŽƌŬĞƌƐ ƚŽĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶ ƚĂǆ ůĞǀĞůƐ ŝƐ ƐƵďƐƚĂŶƚŝĂů ?ďĞŝŶŐďĞƚǁĞĞŶ  ?ĂŶĚ  ? ?
dŚŝƐŵŽďŝůŝƚǇƵŶĚŽƵďƚĞĚůǇƚĂŵĞƐƚŚĞĐĂƉĂďŝůŝƚǇŽĨƐŽǀĞƌĞŝŐŶŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐƚŽĞǆƉĂŶĚƚŚĞƐŝǌĞŽĨƚŚĞ
ƉƵďůŝĐƐĞĐƚŽƌ ?ŽƌĂƚůĞĂƐƚƚŽƉƵƌƐƵĞĂĐŽŵƉůĞƚĞƌĞĚŝƐƚƌŝďƵƚŝǀĞƉŽůŝĐǇ ?ĂƐƚŚĞŵŽďŝůĞĨĂĐƚŽƌƐĂƌĞƉƌĞĐŝƐĞůǇ
ƚŚŽƐĞĂƚƚŚĞƚŽƉŽĨƚŚĞŝŶĐŽŵĞĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ?ŵƉŝƌŝĐĂůƌĞƐƵůƚƐĂƚƚŚĞŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůůĞǀĞůĂŶĚǁŝƚŚŝŶĂ
ĨĞĚĞƌĂƚŝŽŶĂƌĞƐŝŵŝůĂƌ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?Ɛƚŝůů ĨƵƌƚŚĞƌĞŵƉŝƌŝĐĂůŶĂůǇƐĞƐǁŽƵůĚďĞ ŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶŐƚŽĐŽŶĮƌŵƚŚĞ
ƌŽďƵƐƚŶĞƐƐŽĨƚŚĞƐĞƌĞƐƵůƚƐĂŶĚŐĂƵŐĞƉŽƚĞŶƚŝĂůŚĞƚĞƌŽŐĞŶĞŝƚǇ ?&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ ?ŝƚǁŽƵůĚďĞŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶŐ
ƚŽ ĂƐĐĞƌƚĂŝŶǁŚĞƚŚĞƌĂůů ƚĂǆĞƐ  ?ƉĂǇƌŽůů ? ƉĞƌƐŽŶĂů ŝŶĐŽŵĞŽƌsd ) ŚĂǀĞ ƚŚĞ ƐĂŵĞ ĞīĞĐƚ ŽŶŵŽďŝůŝƚǇ ?
ǁŚĞƚŚĞƌ ƚŚĞ ĞůĂƐƚŝĐŝƚǇ ŝƐ ŚŝŐŚĞƌ ĨŽƌ ƐŵĂůů ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ  ?ƚŚĞ ƌĞƐƵůƚ ŽďƚĂŝŶĞĚ ĨŽƌ ĞŶŵĂƌŬ ǀƐ ? ^ƉĂŝŶ
ƌĞŐĂƌĚŝŶŐĨŽŽƚďĂůůƉůĂǇĞƌƐŵŝŐŚƚƉŽŝŶƚƚŽƚŚŝƐ )ŽƌǁŚĞƚŚĞƌƚŚĞƐĞƉƌĞĨĞƌĞŶƚŝĂůƚĂǆƌĞŐŝŵĞƐĂƌĞũƵƐƚŝĮĞĚ
ŽŶƚŚĞŐƌŽƵŶĚƐŽĨ ƚŚĞƐƉŝůůŽǀĞƌĞīĞĐƚƐ ƚŽƉ-ŝŶĐŽŵĞƚĂǆƉĂǇĞƌƐŵŝŐŚƚŐĞŶĞƌĂƚĞŽŶƚŚĞŶĂƚŝŽŶĂůŽƌŽŶ
ƚŚĞ ƌĞŐŝŽŶĂů ĞĐŽŶŽŵǇ ? ůů ƚŚĞƐĞ ƉŝĞĐĞƐ ŽĨ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ƐŚŽƵůĚ ďĞ ƵƐĞĨƵů ĨŽƌ Ă ďĞƚƚĞƌ ĚĞƐŝŐŶ ŽĨ ƚĂǆ
                                                          
7 /Ŷ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ ? ŝŶǀĞŶƚŽƌƐ ŵĂǇ ĐŽŶƐŝĚĞƌ ƐƉŝůůŽǀĞƌƐ ĨƌŽŵ ŽƚŚĞƌ ŝŶǀĞŶƚŽƌƐ ǁŚĞŶ ĚĞĐŝĚŝŶŐ ƚŚĞŝƌ ůŽĐĂƚŝŽŶ ? ĂŶĚ
ĨƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ ƚŚĞ ůĂďŽƵƌ ĚĞŵĂŶĚ ĨŽƌ Ă ǀĞƌǇ ƐƉĞĐŝĂůŝƐĞĚ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ƉƌŽĮůĞ ŵĂǇ ŶŽƚ ďĞ ƵŶŝĨŽƌŵůǇ ĚŝƐƚƌŝďƵƚĞĚ
ŽǀĞƌ ƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇ ? /ƚŵĂǇ ƚŚĞŶďĞ ƚŚĂƚĂ ƚŽƉ ŝŶǀĞŶƚŽƌŚĂƐ ŵŽƌĞ ůŽĐĂƚŝŽŶ ƌĞƐƚƌŝĐƚŝŽŶƐ ƚŚĂŶĂŶĂǀĞƌĂŐĞ ƚŽƉ-
ŝŶĐŽŵĞĞĂƌŶĞƌ ? 
ƐǇƐƚĞŵƐ ? 
 ? ? ? ?dĂǆŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ 
dŚĞĂďŽǀĞ-ŵĞŶƚŝŽŶĞĚƉĂƉĞƌƐĞƐƚŝŵĂƚĞůĂƌŐĞƌĞƐƉŽŶƐĞƐŽĨƚĂǆƉĂǇĞƌƐƌĞůŽĐĂƚŝŶŐĨƌŽŵŽŶĞũƵƌŝƐĚŝĐƚŝŽŶ
ƚŽ ĂŶŽƚŚĞƌ ĚƵĞ ƚŽ ƚĂǆ ĚŝīĞƌĞŶƚŝĂůƐ ? Ɛ ƉƌĞǀŝŽƵƐůǇ ƐƵŐŐĞƐƚĞĚ ? ƚŚŽƵŐŚ ? ŵŽďŝůŝƚǇ ŵŝŐŚƚ ŶŽƚ ŽŶůǇ ďĞ Ă
ƚŚƌĞĂƚ ĨŽƌ ƐŽǀĞƌĞŝŐŶ ũƵƌŝƐĚŝĐƚŝŽŶƐ ĚƵĞ ƚŽ ĚŝīĞƌĞŶƚŝĂů ƐƚĂƚƵƚŽƌǇ ƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐ ? ďƵƚ ĂůƐŽ ĚƵĞ ƚŽ
ĚŝīĞƌĞŶƚŝĂůƐŝŶƚŚĞůĞǀĞůŽĨƚĂǆĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ ?/ĨŵŽďŝůŝƚǇǁĞƌĞŽŶůǇĐĂƵƐĞĚďǇĚŝīĞƌĞŶĐĞƐŝŶƐƚĂƚƵƚŽƌǇ
ƚĂǆƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐƚŚĞŶƚŽŵĂǆŝŵŝƐĞŐůŽďĂůǁĞůĨĂƌĞƚĂǆŚĂƌŵŽŶŝƐĂƚŝŽŶǁŽƵůĚďĞĐĂůůĞĚĨŽƌ ?ƐŽĂƐƚŽĂǀŽŝĚ
ďĞŐŐĂƌ-ƚŚǇ-ŶĞŝŐŚďŽƵƌƉŽůŝĐŝĞƐ  ?ƐĞĞ ?Ğ ?Ő ? ?<ĂŶďƵƌĂŶĚ<ĞĞŶ ?  ? ? ? ? ) ? /ŶƚŚĞĂďƐĞŶĐĞŽĨĂĐŽŵŵŽŶƚĂǆ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ ?ŚŽǁĞǀĞƌ ?ŽďƐĞƌǀĂďŝůŝƚǇĂŶĚĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚĚŝĨĮĐƵůƚŝĞƐǁŝƚŚƌĞƐƉĞĐƚ ƚŽƚŚĞƐĞƚƚŝŶŐŽĨĂ
ŚĂƌŵŽŶŝƐĞĚůĞǀĞůŽĨƚĂǆĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚŵŝŐŚƚŵĂŬĞŝƚ ŝŵƉŽƐƐŝďůĞĨŽƌŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚƚĂǆĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶƐ
ƚŽ ĐƌĞĚŝďůǇ ĐŽŵŵŝƚ ƚŽ Ă ĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞĚ ƉŽůŝĐǇ ŝŶ ŽƌĚĞƌ ƚŽ ĂǀŽŝĚ ƚŚĞ ŶĞŐĂƚŝǀĞ ĞīĞĐƚƐ ŽĨ ďĞŐŐĂƌ-ƚŚǇ-
ŶĞŝŐŚďŽƵƌƉŽůŝĐŝĞƐ ?ƌĞŵĞƌĂŶĚ'ĂŚǀĂƌŝ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ) ? 
dŚĞ ĞŵƉŝƌŝĐĂů ƌĞůĞǀĂŶĐĞ ŽĨ ƚŚŝƐ ƐĞƚƚŝŶŐ ŚĂƐ ďĞĞŶ ƌĞĐĞŶƚůǇ ƚĞƐƚĞĚ ďǇ ƵƌĄŶ-ĂďƌĠ Ğƚ Ăů ?  ? ? ? ? ? ) ? /Ŷ
ĐŽŶƚƌĂƐƚ ƚŽ ƚŚĞƉƌĞǀŝŽƵƐƉĂƉĞƌƐ ?ĚƵĞƚŽ ƚŚĞ ůĂĐŬŽĨĚĂƚĂŽŶƉŚǇƐŝĐĂůŵŽďŝůŝƚǇ ĨŽƌĂ ƐƵĸĐŝĞŶƚůǇ ůŽŶŐ
ƚŝŵĞƐƉĂŶ ?ƚŚĞƐĞĂƵƚŚŽƌƐƚĞƐƚƚŽǁŚĂƚĞǆƚĞŶƚƚŚĞƚĂǆĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚƉŽůŝĐǇŽĨĂƌĞŐŝŽŶŝƐĂīĞĐƚĞĚďǇƚŚĞ
ĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚƉŽůŝĐǇĐĂƌƌŝĞĚŽƵƚďǇ ŝƚƐ ĐŽŵƉĞƚŝƚŽƌƐ ŝĚĞŶƚŝĮĞĚďǇ ƚŚĞŶĞŝŐŚďŽƵƌŝŶŐ ũƵƌŝƐĚŝĐƚŝŽŶƐ ?dŚĞ
ĂŶĂůǇƐŝƐŝƐĐĂƌƌŝĞĚŽƵƚĨŽƌ^ƉĂŝŶ ?ǁŚĞƌĞƌĞŐŝŽŶƐĂĚŵŝŶŝƐƚĞƌƚŚĞŝŶŚĞƌŝƚĂŶĐĞĂŶĚŐŝĨƚƚĂǆ ?/'d ) ?hƉƵŶƚŝů
 ? ? ? ? ?ƌĞŐŝŽŶƐǁĞƌĞŽŶůǇƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞĨŽƌĂĚŵŝŶŝƐƚĞƌŝŶŐƚŚĞƚĂǆ ?ďƵƚƐŝŶĐĞƚŚĞŶ  WĂŶĚĞƐƉĞĐŝĂůůǇĨƌŽŵ
 ? ? ? ?ŽŶ WƚŚĞǇŐĂŝŶĞĚƚŚĞƉŽǁĞƌƚŽŵŽĚŝĨǇ ůĞŐĂůĞůĞŵĞŶƚƐŽĨƚŚĞ/'d ?dŚĞƌĞ ŝƐĂŶĞĐĚŽƚĂůĞǀŝĚĞŶĐĞ
ĂďŽƵƚƚŚĞŝŶĐĞŶƚŝǀĞƐƚŚĂƚƚŚŝƐŚĂƐƉƌŽǀŽŬĞĚŽŶŵŽďŝůŝƚǇŽĨƚĂǆďĂƐĞƐĂĐƌŽƐƐƌĞŐŝŽŶƐ ?dŽƚĞƐƚƚŽǁŚĂƚ
ĞǆƚĞŶƚ  ?ƚŚĞ ƚŚƌĞĂƚ ŽĨ ) ŵŽďŝůŝƚǇ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ƚĂǆ ƉŽůŝĐǇ ? ƚŚĞ ĂƵƚŚŽƌƐ ĞƐƚŝŵĂƚĞ Ă ƐƉĂƚŝĂů ĂƵƚŽƌĞŐƌĞƐƐŝǀĞ
ƉĂŶĞů ŵŽĚĞů ? ZĞƐƵůƚƐ ƉŽŝŶƚ ƚŽ ƚŚĞ ĞǆŝƐƚĞŶĐĞ ŽĨ ŝŶƚĞƌĚĞƉĞŶĚĞŶĐĞ ŝŶ ƚĂǆ ĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ ? ƐƵĐŚ ƚŚĂƚ Ă
ƌĞŐŝŽŶĚĞĐƌĞĂƐĞƐŝƚƐƚĂǆĂƵĚŝƚŝŶŐƉƌŽďĂďŝůŝƚǇďǇĂƌŽƵŶĚ ? ? ?A?ŝĨŝƚƐŶĞŝŐŚďŽƵƌŝŶŐũƵƌŝƐĚŝĐƚŝŽŶƐĚĞĐƌĞĂƐĞ
ƚŚĞŝƌƚĂǆĂƵĚŝƚŝŶŐƉƌŽďĂďŝůŝƚǇďǇ ?A? ?dŚƵƐ ?ŝŵƉůŝĐŝƚůǇ ?ƌĞŐŝŽŶƐĂƌĞĞŶĐŽƵƌĂŐŝŶŐƚĂǆĞǀĂƐŝŽŶĂƐĂǁĂǇƚŽ
ĂƚƚƌĂĐƚ ƚĂǆ ďĂƐĞƐ ? dŚŝƐ ŝŶƚĞƌĚĞƉĞŶĚĞŶĐĞ ŝŶ ƚĂǆ ĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ  W ĂůďĞŝƚ Ɛƚŝůů ƉƌĞƐĞŶƚ  W ďĞĐĂŵĞ ůĞƐƐ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚǁŚĞŶƌĞŐŝŽŶƐĂůƐŽĂĐŚŝĞǀĞĚůĞŐĂůƚĂǆƉŽǁĞƌĂĨƚĞƌ ? ? ? ? ?dŚĂƚŝƐ ?ƚŚĞƌĞǁĂƐĂƐǁŝƚĐŚŝŶƚŚĞ
ŶĂƚƵƌĞ ŽĨ ŝŶƚĞƌĚĞƉĞŶĚĞŶĐĞ ? ůƚŚŽƵŐŚ ĨƌŽŵ Ă ŶŽƌŵĂƚŝǀĞ ƉŽŝŶƚ ŽĨ ǀŝĞǁ ? ƚŚŝƐ ƐǁŝƚĐŚ ůŽŽŬƐ ǁĞůĨĂƌĞ-
ĞŶŚĂŶĐŝŶŐĚƵĞƚŽƚŚĞŐĂŝŶ ŝŶƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐǇ ?ƚŚĞŵĂŝŶĐŽŶĐůƵƐŝŽŶ ĨƌŽŵƚŚŝƐĞŵƉŝƌŝĐĂůĂŶĂůǇƐŝƐ ŝƐ ƚŚĂƚ
ƚŚĞ ĚĞƐŝŐŶ ŽĨ ƚĂǆ ĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ ŝƐ ĂůƐŽ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶĞĚ ďǇ ŵŽďŝůŝƚǇ ? ĂŶĚ ƐŽ ĐŽŶĮƌŵƐ ƚŚĞ ƚŚĞŽƌĞƚŝĐĂů
ĨƌĂŵĞǁŽƌŬƐĞƚďǇƌĞŵĞƌĂŶĚ'ĂŚǀĂƌŝ  ? ? ? ? ? ) ?dŚŝƐ ƐĞĞŵƐĂ ĨƌƵŝƚĨƵůĮĞůĚŽĨ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ŝŶ ƚŚĞ ĨƵƚƵƌĞ ?
ŐŝǀĞŶƚŚĞƉĂƌƚŝĐƵůĂƌůĂĐŬŽĨƐŝŵŝůĂƌĞŵƉŝƌŝĐĂůĂŶĂůǇƐĞƐĨŽƌŵĂũŽƌƚĂǆĞƐ ? 
DŽďŝůŝƚǇ ŵŝŐŚƚ ĂůƐŽ ŝŵƉĞĚĞ ƚŚĞ ĐŽŵƉůĞƚĞ ƌĞĂůŝƐĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ZdW ƉƌŝŶĐŝƉůĞ ƵŶůĞƐƐ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚ ƚĂǆ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶƐ ĐŽůůĂďŽƌĂƚĞ ƚŽ ƐŚĂƌĞ ƌĞůĞǀĂŶƚ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ? ƵƌĄŶ-ĂďƌĠ Ğƚ Ăů ?  ?ŝŶ ƉƌĞƐƐ ) ƚĞƐƚ ƚŚĞ
ĞǆŝƐƚĞŶĐĞŽĨ ĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚ ƚĂǆĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶƐ ƚĂŬŝŶŐĂŐĂŝŶĂĚǀĂŶƚĂŐĞŽĨ ƚŚĞ
^ƉĂŶŝƐŚŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůĨƌĂŵĞǁŽƌŬ ?/ŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ ?ĐŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶƐĂŶĚŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƚĂǆƉĂǇĞƌƐŵĂǇƐƵďŵŝƚƚŚĞŝƌ
ƚĂǆ ĚĞĐůĂƌĂƚŝŽŶ  W ĂŶĚ ƐŽ ƉĂǇ ƚĂǆĞƐ  W ƚŽ ƚŚĞ ǁƌŽŶŐ ƚĂǆ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ ? dŚŝƐ ĐŽƵůĚ ŽĐĐƵƌ ďǇ ŚŽŶĞƐƚ
ŵŝƐƚĂŬĞ Žƌ ŝƚ ĐŽƵůĚ ƌĞŇĞĐƚ ĂŶ ŝŶƚĞŶƚŝŽŶ ƚŽ ƚĂŬĞ ĂĚǀĂŶƚĂŐĞ ŽĨ ƐƚĂƚƵƚŽƌǇ ƚĂǆ ĚŝīĞƌĞŶƚŝĂůƐ ďĞƚǁĞĞŶ
ƌĞŐŝŽŶƐ ? dŽ ǁŚŝĐŚ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ ĂŐĞŶƚƐ ƐŚŽƵůĚ ƉƌŽƉĞƌůǇƐƵďŵŝƚ ƚŚĞŝƌ ĚĞĐůĂƌĂƚŝŽŶ ĚĞƉĞŶĚƐ ŽŶ ƚŚĞ
ǁŚĞƚŚĞƌ ƚŚĞ ƌĞƐŝĚĞŶĐĞ Žƌ ƚŚĞ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů  ?Žƌ ƐŽƵƌĐĞ ) ƉƌŝŶĐŝƉůĞ ĂƉƉůŝĞƐ ? tŚĞŶ Ă ƚĂǆ ĚĞĐůĂƌĂƚŝŽŶ ŝƐ
ƐƵďŵŝƚƚĞĚƚŽƚŚĞǁƌŽŶŐƚĂǆĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ ?ƚŚĞƌĞĐĞŝǀŝŶŐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶƐŚŽƵůĚĂƵƚŽŵĂƚŝĐĂůůǇŝŶĨŽƌŵ
ƚŚĞ ůĞŐŝƚŝŵĂƚĞ ƌĞĐĞŝǀĞƌ ? ĂŶĚ ĂůƐŽ ƚĂǆ ƉƌŽĐĞĞĚƐ ƐŚŽƵůĚďĞ ƚƌĂŶƐĨĞƌƌĞĚ ? ,ŽǁĞǀĞƌ ? ƚŚĞƌĞ ŝƐ ĂŵƉůĞ
ĞǀŝĚĞŶĐĞƚŚĂƚƚŚŝƐĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶ ŝƐĨĂƌĨƌŽŵďĞŝŶŐĂƵƚŽŵĂƚŝĐ ?^ƵĐŚĂƐĞƚƚŝŶŐ ŝƐƵƐĞĚƚŽƚĞƐƚǁŚĞƚŚĞƌ
ƚŚĞƌĞĞǆŝƐƚƐƐŽŵĞƌŽŽŵĨŽƌĂŵƵƚƵĂůůǇďĞŶĞĮĐŝĂůĂŐƌĞĞŵĞŶƚƚŽĐŽŽƉĞƌĂƚĞďĞƚǁĞĞŶĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶƐ ? 
/ŶƚŚĞĂƵƚŚŽƌƐ ?ĞŵƉŝƌŝĐĂůĂŶĂůǇƐŝƐ ?ƚŚĞĞŶĚŽŐĞŶŽƵƐǀĂƌŝĂďůĞŝƐƚŚĞĂŵŽƵŶƚŽĨƚĂǆƌĞǀĞŶƵĞƚƌĂŶƐĨĞƌƌĞĚ
ďǇ ƌĞŐŝŽŶ ŝ ƚŽ ƌĞŐŝŽŶ ũ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶĂů ŽŶ ƉĂŝƌ-ƐƉĞĐŝĮĐ ǀĂƌŝĂďůĞƐ  ?ƌĞůĂƚĞĚ ƚŽ ďŽƚŚ ƌĞŐŝŽŶƐ ) ĂŶĚ ƐƉĞĐŝĮĐ
ĐŽŶƚƌŽůǀĂƌŝĂďůĞƐŽĨƌĞŐŝŽŶŝ ?ƐŝŵŝůĂƌƌĞƐƵůƚƐĂƌĞŽďƚĂŝŶĞĚǁŚĞŶƚŚĞĞŶĚŽŐĞŶŽƵƐǀĂƌŝĂďůĞŝƐĚĞĮŶĞĚĂƐ
ƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨƚĂǆƌĞƚƵƌŶƐƐƵďŵŝƚƚĞĚĨƌŽŵŽŶĞƚĂǆĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶƚŽĂŶŽƚŚĞƌ ?dŚĞŵŽĚĞůŝƐĞƐƚŝŵĂƚĞĚ
ƚŚƌŽƵŐŚ Ă dŽďŝƚ ƌĂŶĚŽŵ ĞīĞĐƚƐ ŵŽĚĞů ? &ƌŽŵ ƚŚĞ ƌĞƐƵůƚƐ ? ƚŚĞ ĂƵƚŚŽƌƐ ĐŽŶĐůƵĚĞ ƚŚĂƚ ĐŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶ
ĐƌƵĐŝĂůůǇĚĞƉĞŶĚƐŽŶƚŚĞĞǆŝƐƚĞŶĐĞŽĨƌĞĐŝƉƌŽĐŝƚǇ ?ƚŚĂƚŝƐ ?ĐĞƚĞƌŝƐƉĂƌŝďƵƐ ?ĂŽŶĞ-ĞƵƌŽŝŶĐƌĞĂƐĞŝŶƚŚĞ
ƚĂǆ ƌĞǀĞŶƵĞƐ ƌĞĐĞŝǀĞĚďǇ ƌĞŐŝŽŶ ŝ ĨƌŽŵ ƌĞŐŝŽŶ ũ ŝŶ ǇĞĂƌ ƚ ƌĞƐƵůƚƐ ŝŶ ĂŶ ŝŶĐƌĞĂƐĞŽĨ  ? ? ? ĞƵƌŽƐ ŽĨ ƚĂǆ
ƌĞǀĞŶƵĞƐ ďĞŝŶŐ ƚƌĂŶƐŵŝƚƚĞĚ ĨƌŽŵ ŝ ƚŽ ũ ŝŶ ǇĞĂƌ ƚ A?  ? ? ,ĞŶĐĞ ? ŽŶĐĞ ƚĂǆ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶƐ ĞŶŐĂŐĞ ŝŶ
ĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĞďĞŚĂǀŝŽƵƌ ? ŝƚ ŝƐŵĂŝŶƚĂŝŶĞĚ ? ĨŽƐƚĞƌŝŶŐĞǀĞŶĐůŽƐĞƌ ĐŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶƚŚĞŵ ?dŚŝƐ ŝƐĂ
ĐƌƵĐŝĂů ƉŽŝŶƚ ďĞĐĂƵƐĞ ŝƚ ƐƵŐŐĞƐƚƐ ƚŚĂƚ ŽŶĐĞ ƌĞŐŝŽŶĂů ƚĂǆ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶƐ ďĞĐŽŵĞ ĂǁĂƌĞ ŽĨ ƚŚĞ
ƉŽƚĞŶƚŝĂůďĞŶĞĮƚƐŽĨĐŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶ ?ƚŚĞǇĚŽŶŽƚĚĞǀŝĂƚĞĨƌŽŵƚŚŝƐĞƋƵŝůŝďƌŝƵŵ ?dŚĞƉŽƐŝƚŝǀĞĞīĞĐƚƐŽĨ
ƌĞĐŝƉƌŽĐŝƚǇ ?ƚŚŽƵŐŚ ?ďĞĐŽŵĞǁĞĂŬĞƌǁŚĞŶƌĞŐŝŽŶŝŝƐĮŶĂŶĐŝĂůůǇĐŽŶƐƚƌĂŝŶĞĚ ?ŵĞĂƐƵƌĞĚďǇŝƚƐƉƵďůŝĐ
ĮŶĂŶĐĞĚĞĮĐŝƚ ) ?ŐĂŝŶ ?ƚŚŝƐůŽŽŬƐĂƉƌŽŵŝƐŝŶŐĮĞůĚĨŽƌĨƵƚƵƌĞƌĞƐĞĂƌĐŚ ? 
ůů ŝŶĂůů ?ĂůƚŚŽƵŐŚƚŚĞĞŵƉŝƌŝĐĂůĞǀŝĚĞŶĐĞ ŝƐƐĐĂƌĐĞ ?ĂƐĞǆƉĞĐƚĞĚ ?ƚŚĞ ŝŵƉĂĐƚŽĨŵŽďŝůŝƚǇŽŶƚŚĞƚĂǆ
ƐǇƐƚĞŵŝƐŶŽƚĐŽŶƐƚƌĂŝŶĞĚƚŽŝƚƐůĞŐĂůĞůĞŵĞŶƚƐ ?ďƵƚĂůƐŽƚŽŝƚƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ ?tŚŝůĞŚĂƌŵŽŶŝƐĂƚŝŽŶŽĨ
ƐƚĂƚƵƚŽƌǇƚĂǆƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐ ŝƐĂĚŝĸĐƵůƚ ƚĂƐŬ  ?ĐŽƵŶƚƌŝĞƐĂŶĚ ƌĞŐŝŽŶƐ ĨĞĂƌ ůŽƐŝŶŐĮƐĐĂů ƐŽǀĞƌĞŝŐŶƚǇ ?ĂŶĚ
ƚŚĞƌĞ ǁŝůů ďĞ ǁŝŶŶĞƌƐ ĂŶĚ ůŽƐĞƌƐ ) ? ŚĂƌŵŽŶŝƐĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚĂǆ ĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ Žƌ ? ŝŶ ŐĞŶĞƌĂů ? ŽĨ ƚĂǆ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶƉƌŽĐĞƐƐĞƐƐĞĞŵƐƐŝŵƉůǇ ŝŵƉŽƐƐŝďůĞ ?'ŝǀĞŶƚŚĞĞŵƉŝƌŝĐĂůĞǀŝĚĞŶĐĞǁĞŚĂǀĞƌĞǀŝĞǁĞĚ
ŝŶ ƚŚŝƐ ƐĞĐƚŝŽŶ ? ĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶ ŵŝŐŚƚ ŶĂƚƵƌĂůůǇ ĂƌŝƐĞ  W ůĞĂǀŝŶŐ ĂƐŝĚĞ ƚĂǆ ŚĂǀĞŶƐ  W ŽŶĐĞ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚ
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐƌĞĂůŝƐĞƚŚĞůŽŶŐƌƵŶďĞŶĞĮƚƐŽĨƐƵĐŚĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶ ?ƵƚǁŚĞƚŚĞƌƚŚŝƐǁŝůůďĞĞŶŽƵŐŚĂƐ
ƚŽŝŵƉĞĚĞďĞŐŐĂƌ-ƚŚǇ-ŶĞŝŐŚďŽƵƌƉŽůŝĐŝĞƐŝŶƚĂǆĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚŝƐƵŶĐůĞĂƌ ?8dŚŝƐǁŽƵůĚŶĂƚƵƌĂůůǇĐĂůůĨŽƌ
ŵŽƌĞĂŵďŝƚŝŽƵƐƉƌŽĐĞƐƐĞƐŽĨŝŶƚĞŐƌĂƚŝŽŶďǇƚĂǆĂƵƚŚŽƌŝƚŝĞƐ ?ƐƵĐŚĂƐĂtŽƌůĚdĂǆĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ ?dŚŝƐ ?
ŚŽǁĞǀĞƌ ?ƐĞĞŵƐƋƵŝƚĞƵŶůŝŬĞůǇŝŶƚŚĞŵĞĚŝƵŵƌƵŶ ?
 ? ?ŽŶĐůƵƐŝŽŶ 
dŚĞƚĂǆĂƚŝŽŶŽĨŚŝŐŚ-ŝŶĐŽŵĞĞĂƌŶĞƌƐŝƐŽĨŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞƚŽĞǀĞƌǇĐŽƵŶƚƌǇĂŶĚŚĂƐďĞĞŶƚŚĞƐƵďũĞĐƚŽĨĂ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůĞ ĂŵŽƵŶƚ ŽĨ ƌĞĐĞŶƚ ĂĐĂĚĞŵŝĐ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ? dŽƉ ŝŶĐŽŵĞ ĞĂƌŶĞƌƐ ĂƌĞ ĐƌƵĐŝĂů ŝŶ ƚĂǆ ĚĞƐŝŐŶ
ďĞĐĂƵƐĞ  ?Ă ) ƚŚĞǇ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚ Ă ůĂƌŐĞ ƐŚĂƌĞ ŽĨ ƚŚĞ ƚŽƚĂů ǁĞĂůƚŚ ?  ď ) ƚŚĞǇ ĂƌĞ ŵŽƌĞ ŵŽďŝůĞ  ?ŵŽƌĞ
ĞĚƵĐĂƚĞĚ ? ďĞƚƚĞƌ ůĂŶŐƵĂŐĞ ƐŬŝůůƐ ĂŶĚ ŽƵƚƐŝĚĞ ŽƉƚŝŽŶƐ ) ? ĂŶĚ  ?Đ ) ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ŵƵƐƚ ĐŽŵƉĞƚĞ ĨŽƌ ƚŚĞŵ ?
                                                          
8 &Žƌ ĞǆĂŵƉůĞ ? ƚŚŝƐ ŝƐ ŝŶ ƚŚĞ ůŝŶĞ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ƉĂƌƚŝĂůůǇ ŽƉƚŝŵŝƐƚŝĐ ĚĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ƌĞĐĞŶƚ ĞǀŽůƵƚŝŽŶ ŝŶ
ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĐŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶŽĨƚŬŝŶƐŽŶ  ? ? ? ? ? ) ?  “ůƚŚŽƵŐŚǁŝƚŚĂŐŽŽĚĚĞĂůŽĨĮŶĞƌŚĞƚŽƌŝĐ ? ?Ɖ ?  ? ? ? ) ? ƚŚĞƌĞ
ĂƌĞƐŽŵĞƐŵĂůůƐƚĞƉƐĂƐƚŚĞ'ůŽďĂů&ŽƌƵŵŽŶdƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐǇĂŶĚǆĐŚĂŶŐĞŽĨ/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĨŽƌdĂǆWƵƌƉŽƐĞƐ
ĨŽƌKĂŶĚŶŽŶ-KĞĐŽŶŽŵŝĞƐ ?ƚŚĞKŽŵŵŽŶZĞƉŽƌƚŝŶŐ^ƚĂŶĚĂƌĚ ?ƚŚĞKĂƐĞƌŽƐŝŽŶĂŶĚ
WƌŽĮƚ ^ŚŝĨƚŝŶŐ WƌŽũĞĐƚ ? ĂŶĚ ƚŚĞ :ŽŝŶƚ /ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů dĂǆ ^ŚĞůƚĞƌ /ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĞŶƚƌĞ  ?:/d^/ ) ? dŚŝƐ ƌĞŵĂŝŶƐĂ
ŶĂƐĐĞŶƚĂƌĞĂ ?ƚŚŽƵŐŚ ?
ĂƉŝƚĂů ĂŶĚ ůĂďŽƵƌ ŵŽďŝůŝƚǇ ĂƌĞ ŝŶƚƌŝŶƐŝĐĂůůǇ ĚŝīĞƌĞŶƚ ? ƐŽ ŽŶĞ ĐĂŶŶŽƚ ƐŝŵƉůǇ ĂƐƐƵŵĞ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ůĂƌŐĞ
ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞŽŶƚŚĞĨŽƌŵĞƌŚĂƐĂƉƉůŝĐĂďŝůŝƚǇƚŽƚŚĞůĂƚƚĞƌ ?dŚĞƌĞŝƐĂŵƉůĞĞǀŝĚĞŶĐĞŽĨƵŶĐĞƌƚĂŝŶƚǇĂŵŽŶŐ
ƉŽůŝĐǇ-ŵĂŬĞƌƐŽǀĞƌƚŚŝƐĂƐƉĞĐƚŽĨƚĂǆƉŽůŝĐǇ ?^ƉĂŝŶŝŶŝƚŝĂƚĞĚĂŶĚƐƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇƌĞƉĞĂůĞĚƚŚĞĞĐŬŚĂŵ
ůĂǁĚĞƐŝŐŶĞĚƚŽĂƚƚƌĂĐƚĨŽƌĞŝŐŶƚĂůĞŶƚ ?ǁŚŝůĞƚŚĞh<ŝŶŝƚŝĂƚĞĚĂ ? ?A?ŝŶĐŽŵĞƚĂǆŽŶƚŽƉ-ĞĂƌŶĞƌƐ ?ďĞĨŽƌĞ
ƋƵŝĐŬůǇŵŽǀŝŶŐƚŽůŽǁĞƌŝƚƚŽ ? ?A? ? 
/ŶƚŚŝƐĐŚĂƉƚĞƌǁĞƌĞǀŝĞǁĞĚƌĞƐĞĂƌĐŚŝŶƚŽƚĂǆĂƚŝŽŶŽĨŚŝŐŚ-ŝŶĐŽŵĞĞĂƌŶĞƌƐǁŝƚŚƚŚĞĂŝŵŽĨƉƌŽǀŝĚŝŶŐ
ĂƐǇŶƚŚĞƐŝƐŽĨĞǆŝƐƚŝŶŐƚŚĞŽƌĞƚŝĐĂůĂŶĚĞŵƉŝƌŝĐĂůƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨƚŚŝƐŝƐƐƵĞ ?dŚĞŽƌĞƚŝĐĂůĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ
ƐĞĞŬ ƚŽ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚ ƚŚĞ ŽƉƚŝŵĂů ƚĂǆ ƐĐŚĞŵĞ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞ ŽĨ ŵĂǆŝŵŝƐŝŶŐ ƐŽĐŝĞƚĂů ǁĞůĨĂƌĞ ?
tŚŝůĞŵŽĚĞůƐĂƌĞďĞĐŽŵŝŶŐŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇƐŽƉŚŝƐƚŝĐĂƚĞĚ ?ĂĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůƉƌŽďůĞŵƌĞŵĂŝŶƐƚŚĂƚƌĞƐƵůƚƐ
ĂƌĞǀĞƌǇƐĞŶƐŝƚŝǀĞƚŽƚŚĞĐŚŽŝĐĞŽĨƐŽĐŝĂůǁĞůĨĂƌĞĨƵŶĐƚŝŽŶ ?dŚĞŽƉƚŝŵĂůďĞŚĂǀŝŽƵƌĚĞƉĞŶĚƐĐƌƵĐŝĂůůǇ
ŽŶ ǁŚŽƐĞ ǁĞůĨĂƌĞ ƚŚĞ ƐŽĐŝĂů ƉůĂŶŶĞƌ ŚĂƐ Ăƚ ŚĞĂƌƚ  ?ĐŝƚŝǌĞŶƐ ?ƌĞƐŝĚĞŶƚƐ ? ƚŚĞ ƐƵŵ ŽĨ ƚŚĞ ƚǁŽ ? ƚŚĞ
ŝŶƚĞƌƐĞĐƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ƚǁŽ ? Žƌ ƚŚĞ ǁŽƌůĚ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ ) ? dŚĞZĂǁůƐŝĂŶ ƐŽĐŝĂů ǁĞůĨĂƌĞ ĨƵŶĐƚŝŽŶ ? ǁŚŝĐŚ ŝƐ
ƉŽƉƵůĂƌ ŝŶ ƚŚĞ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ ? ǇŝĞůĚƐ ƚƌĂĐƚĂďŝůŝƚǇ ? ďƵƚ ŝƐ ŶŽƌŵĂƚŝǀĞůǇ ƋƵĞƐƚŝŽŶĂďůĞ ? KƚŚĞƌ ĐŚŽŝĐĞƐ ŽĨ ƚŚĞ
ƐŽĐŝĂů ǁĞůĨĂƌĞ ĨƵŶĐƚŝŽŶ ŐŝǀĞ ƚŚĞ ƐŽĐŝĂů ƉůĂŶŶĞƌ ƐĞĞŵŝŶŐůǇ ƉĞƌǀĞƌƐĞ ŝŶĐĞŶƚŝǀĞƐ ? ĂŶĚ ƚŚĞ ƉƌĞƐĞŶƚ
ĂƉƉƌŽĂĐŚ ƚŽ ŵŝƚŝŐĂƚŝŶŐ ƚŚŝƐ ŝƐƐƵĞ  W ŝŵƉŽƐŝŶŐ ĂĚ ŚŽĐ ĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐ ŽŶ ƚŚĞ ƉůĂŶŶĞƌ  W ŝƐ ĐůĞĂƌůǇ
ƵŶƐĂƚŝƐĨĂĐƚŽƌǇ ? 
ŵƉŝƌŝĐĂůĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐŚĂǀĞĞǆĂŵŝŶĞĚƚŚĞďĞŚĂǀŝŽƵƌŽĨƉĂƌƚŝĐƵůĂƌŐƌŽƵƉƐŽĨŚŝŐŚ-ĞĂƌŶĞƌƐ ?ĨŽŽƚďĂůůĞƌƐ ?
ƐĐŝĞŶƚŝƐƚƐ ) ĞǆƉůŽŝƚŝŶŐ ŚĞƚĞƌŽŐĞŶĞŝƚǇ ŝŶ ŝŶĐŽŵĞ ƚĂǆ ƌĂƚĞƐ ĞŝƚŚĞƌ ĂĐƌŽƐƐ ĐŽƵŶƚƌŝĞƐŽƌ ǁŝƚŚŝŶ Ă ĐŽƵŶƚƌǇ
ŽǀĞƌƚŝŵĞ ?^ƚƌŝĐƚůǇƐƉĞĂŬŝŶŐ ?ŚŽǁĞǀĞƌ ?ƚŚĞƌĞůĞǀĂŶƚƚĂǆƌƚĞŝƐŶŽƚƚŚĞƐƚĂƚƵƚŽƌǇŽŶĞ ?ďƵƚƚŚĞĞīĞĐƚŝǀĞ
ƌĂƚĞ ?ĂĐĐŽƵŶƚŝŶŐĨŽƌƚŚĞĞĂƐŝŶĞƐƐŽĨĞǀĂƐŝŽŶ ?dŽƉŝŶĐŽŵĞĞĂƌŶĞƌƐĚŝƐƉůĂǇĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůĞĞůĂƐƚŝĐŝƚǇŽĨ
ŵŽďŝůŝƚǇ ?ƉŽƐƐŝďůǇǁŝƚŚũƵŵƉƐ ?ĂŶĚǁŝƚŚŝŶƚŽƉ-ĞĂƌŶĞƌƐ ?ŝƚŝƐƚŚŽƐĞǁŝƚŚƚŚĞǀĞƌǇŚŝŐŚĞƐƚĞĂƌŶŝŶŐƐƚŚĂƚ
ĂƌĞ ƚŚĞ ŵŽƐƚ ŵŽďŝůĞ ? DŽƌĞŽǀĞƌ ? ŽďƐĞƌǀĞĚ ŵŽďŝůŝƚǇ ŵĂǇ ďĞ ǀĞƌǇ ĚŝīĞƌĞŶƚ ĨƌŽŵ  ?ĂŶĚ ƐƵďƐƚĂŶƚŝĂůůǇ
ƵŶĚĞƌƐƚĂƚĞ )ƚŚĞƚŚƌĞĂƚŽĨŵŽďŝůŝƚǇ ?/ƚ ŝƐƚƌƵůǇƚŚĞƚŚƌĞĂƚŽĨŵŽďŝůŝƚǇƚŚĂƚŝƐŵĂƚƚĞƌƐƚŽƉŽůŝĐǇ-ŵĂŬĞƌƐ ?
ĨŽƌ ŝĨ ƚŚĞ ƚŚƌĞĂƚ ŽĨ ŵŽďŝůŝƚǇ ŝƐ ĐƌĞĚŝďůĞ ƚŚĞƌĞ ĂƌĞ ĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐ ŽŶ ƚŚĞ ĞǆƚĞŶƚ ƚŽ ǁŚŝĐŚ ƚĂǆĞƐ ĐĂŶ ďĞ
ƌĂŝƐĞĚďĞĨŽƌĞĞǀĞƌǇŽŶĞ ?ƌŝĐŚ )ǁŝůůůĞĂǀĞ ? 
tĞŚĂǀĞŝĚĞŶƚŝĮĞĚĂŶƵŵďĞƌŽĨĚŝƌĞĐƚŝŽŶƐĨŽƌĨƵƚƵƌĞƌĞƐĞĂƌĐŚ ?&ƌŽŵĂƚŚĞŽƌĞƚŝĐĂůƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞ ?ƚŚĞƌĞ
ŝƐĨƵƌƚŚĞƌƐĐŽƉĞĨŽƌƉŽƐŝƚŝǀĞŝŶƐŝŐŚƚƐƚŽŝŶĨŽƌŵƚŚĞŶŽƌŵĂƚŝǀĞĂƐƐƵŵƉƚŝŽŶƐŵĂĚĞŝŶƚŚĞŽƌĞƚŝĐĂůǁŽƌŬ
 ?ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌůǇĂƌŽƵŶĚƚŚĞĐŚŽŝĐĞŽĨƚŚĞ^t& ) ?^ĞĐŽŶĚ ?ƚŚĞĂƐƐƵŵƉƚŝŽŶŽĨĐŽŶƐƚĂŶƚƌĞƚƵƌŶƐƚŽƐĐĂůĞŝŶ
ƚŚĞ ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ ĨƵŶĐƚŝŽŶ ƐŚŽƵůĚ ďĞ ƌĞůĂǆĞĚ ? &ƌŽŵ ĂŶ ĞŵƉŝƌŝĐĂů ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞ ? ƚŚĞƌĞ ŝƐ ĂŶ ĂƉƉĂƌĞŶƚ
ĚŝƐũƵŶĐƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƐŽůĞĨŽĐƵƐŽŶĞůĂƐƚŝĐŝƚŝĞƐŝŶƚŚĞĞŵƉŝƌŝĐĂůůŝƚĞƌĂƚƵƌĞĂŶĚƌĞĐĞŶƚĂĚǀĂŶĐĞƐŝŶ
ƚŚĞ ƚŚĞŽƌĞƚŝĐĂů ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ  ?ŝŶ ǁŚŝĐŚ ƚŚĞ ŽƉƚŝŵĂů ƚĂǆ ƐĐŚĞĚƵůĞ ĚĞƉĞŶĚƐ ŽŶ ƚŚĞ ƐĞŵŝ-ĞůĂƐƚŝĐŝƚǇ ŽĨ
ŵŝŐƌĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ŶŽƚ ũƵƐƚŽŶ ƚŚĞ ĞůĂƐƚŝĐŝƚǇ ) ? DŽƌĞ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ƚŽĐůĂƌŝĨǇ ƚŚŝƐ ŝƐƐƵĞ ŝƐ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ ĐĂůůĞĚ ĨŽƌ ?
ůƐŽ ? ĂƐ ŵŽƐƚ ƐƚƵĚŝĞƐ ĐŽŶƐŝĚĞƌ ƐƉĞĐŝĮĐ ŐƌŽƵƉƐ ŽĨ ƚŽƉ-ĞĂƌŶĞƌƐ  ?ƐĐŝĞŶƚŝƐƚƐ ? ĨŽŽƚďĂůů ƉůĂǇĞƌƐ ) ǁŽƌŬ ŝƐ
ŶĞĞĚĞĚƚŽƚĞƐƚƚŚĞĞǆƚĞƌŶĂůǀĂůŝĚŝƚǇŽĨƚŚĞƐĞĮŶĚŝŶŐƐŝŶŽƚŚĞƌŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶƐ ?/ƚŵŝŐŚƚĂůƐŽďĞŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶŐ
ƚŽ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚ ǁŚĞƚŚĞƌ ŝƚ ŝƐ ĞĂƌŶŝŶŐƐ ŝŶ ĂŶ ĂďƐŽůƵƚĞ ƐĞŶƐĞ Žƌ ŝŶ Ă ƌĞůĂƚŝǀĞ ƐĞŶƐĞ  ?ƌĞůĂƚŝǀĞ ƚŽ ŽŶĞ ?Ɛ
ƉĞĞƌƐ ?ĐŽůůĞĂŐƵĞƐ )ƚŚĂƚĚƌŝǀĞŵŽďŝůŝƚǇ ?/ƚŵŝŐŚƚďĞƚŚĂƚ ?ƌĞůĂƚŝǀĞůǇďĂĚůǇƉĂŝĚ )ƚŽƉƵŶŝǀĞƌƐŝƚǇƉƌŽĨĞƐƐŽƌƐ
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ZĞĨĞƌĞŶĐĞƐ 
ďĂĚŝĞ ?  ? ? ŝĂŵŽŶĚ ?  ? ? ,ĂŝŶŵƵĞůůĞƌ ? : ? ?  ? ? ? ? ? ^ǇŶƚŚĞƚŝĐ ĐŽŶƚƌŽů ŵĞƚŚŽĚƐ ĨŽƌ ĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĞ ĐĂƐĞ
ƐƚƵĚŝĞƐ P ĞƐƚŝŵĂƚŝŶŐ ƚŚĞ ĞīĞĐƚ ŽĨ ĂůŝĨŽƌŶŝĂ ?Ɛ ƚŽďĂĐĐŽ ĐŽŶƚƌŽů ƉƌŽŐƌĂŵ ? :ŽƵƌŶĂů ŽĨ ƚŚĞ ŵĞƌŝĐĂŶ
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ĐĞŵŽŐůƵ ?  ? ?  ? ? ? ? ? dĞĐŚŶŝĐĂů ĐŚĂŶŐĞ ? ŝŶĞƋƵĂůŝƚǇ ĂŶĚŚĞ ůĂďŽƵƌ ŵĂƌŬĞƚ ? :ŽƵƌŶĂů ŽĨ 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ĚĂŵƐ ?t ? ?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ŬĐŝŐŝƚ ? h ? ? ĂƐůĂŶĚǌĞ ? ^ ? ? ^ƚĂŶƚĐŚĞǀĂ ? ^ ? ? ŝŶ ƉƌĞƐƐ ? dĂǆĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ƚŚĞ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů ŵŝŐƌĂƚŝŽŶ ŽĨ
ŝŶǀĞŶƚŽƌƐ ?ŵĞƌŝĐĂŶĐŽŶŽŵŝĐZĞǀŝĞǁ ? 
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ĐŽŶŽŵŝĐZĞǀŝĞǁ ? ? ? ? W ? ? ? ? 
ƌĞŵĞƌ ? , ? ? 'ĂŚǀĂƌŝ ? & ? ?  ? ? ? ? ? dĂǆ ĞǀĂƐŝŽŶ ? ĮƐĐĂů ĐŽŵƉĞƚŝƚŝŽŶ ĂŶĚ ĞĐŽŶŽŵŝĐ ŝŶƚĞŐƌĂƚŝŽŶ ? 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ŵĞƌŝĐĂŶĐŽŶŽŵŝĐZĞǀŝĞǁ ? ? ? ? W ? ? ? 
ƵƌĄŶ-ĂďƌĠ ? : ? D ? ? ƐƚĞůůĞƌ-DŽ Ġ ?  ? ? ^ĂůǀĂĚŽƌŝ ? > ? ?  ? ? ? ? ? ŵƉŝƌŝĐĂů ĞǀŝĚĞŶĐĞ ŽŶŚŽƌŝǌŽŶƚĂů
ĐŽŵƉĞƚŝƚŝŽŶŝŶƚĂǆĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ ?/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůdĂǆĂŶĚWƵďůŝĐ&ŝŶĂŶĐĞ ? ? ? ? ? ? W ? ? ? ? 
ƵƌĄŶ-ĂďƌĠ ?: ?D ? ?ƐƚĞůůĞƌ-DŽƌĠ ? ? ?^ĂůǀĂĚŽƌŝ ?> ? ? ŝŶƉƌĞƐƐ ?ŵƉŝƌŝĐĂůĞǀŝĚĞŶĐĞŽŶƚĂǆĐŽ-ŽƉĞƌĂƚŝŽŶ
ĂŵŽŶŐƐƵď-ĐĞŶƚƌĂůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶƐ ?:ŽƵƌŶĂůŽĨdĂǆĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ ? 
&ĞůĚƐƚĞŝŶ ?D ? ? ? ? ? ? ?dŚĞĞīĞĐƚŽĨŵĂƌŐŝŶĂůƚĂǆƌĂƚĞƐŽŶ ĂǆĂďůĞŝŶĐŽŵĞ PĂƉĂŶĞůƐƚƵĚǇŽĨƚŚĞ ? ? ? ?ƚĂǆ
ƌĞĨŽƌŵĂĐƚ ?:ŽƵƌŶĂůŽĨWŽůŝƚŝĐĂůĐŽŶŽŵǇ ? ? ? ? ? ? ? W ? ? ? ? 
&ĞůĚƐƚĞŝŶ ?D ? ? ? ? ? ? ?dĂǆĂǀŽŝĚĂŶĐĞĂŶĚƚŚĞĚĞĂĚǁĞŝŐŚƚůŽƐƐŽĨƚŚĞŝŶĐŽŵĞƚĂǆ ?ZĞǀŝĞǁŽĨĐŽŶŽŵŝĐƐ
ĂŶĚ^ƚĂƚŝƐƚŝĐƐ ? ? ? ? ? ? W ? ? ? ? 
&ĞůĚƐƚĞŝŶ ?D ? ?tƌŽďĞů ?D ?s ? ? ? ? ? ? ?ĂŶƐƚĂƚĞƚĂǆĞƐƌĞĚŝƐƚƌŝďƵƚĞŝŶĐŽŵĞ ?:ŽƵƌŶĂůŽĨWƵďůŝĐĐŽŶŽŵŝĐƐ
 ? ? ? ? ? ? W ? ? ? ? 
,ĂŵŝůƚŽŶ ?: ? ?WĞƐƚŝĞĂƵ ?W ? ? ? ? ? ? ?KƉƚŝŵĂůŝŶĐŽŵĞƚĂǆĂƚŝŽŶĂŶĚƚŚĞĂďŝůŝƚǇĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ PŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶƐĨŽƌ
ŵŝŐƌĂƚŝŽŶĞƋƵŝůŝďƌŝĂ ?/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůdĂǆĂŶĚWƵďůŝĐ&ŝŶĂŶĐĞ ? ? ? ? W ? ? ? 
<ĂŶďƵƌ ? Z ? ? <ĞĞŶ ? D ? ?  ? ? ? ? ? :ĞƵǆ ƐĂŶƐ ĨƌŽŶƚŝĞƌĞƐ P ƚĂǆ ĐŽŵƉĞƚŝƚŝŽŶ ĂŶĚ ƚĂǆ ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶ ǁŚĞŶ
ĐŽƵŶƚƌŝĞƐĚŝīĞƌŝŶƐŝǌĞ ?ŵĞƌŝĐĂŶĐŽŶŽŵŝĐZĞǀŝĞǁ ? ? ? ? ? ? W ? ? ? ?
<ĞĞŶ ?D ? ?<ŽŶƌĂĚ ?< ? ? ? ? ? ? ? ?dŚĞƚŚĞŽƌǇŽĨŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů ĂǆĐŽŵƉĞƚŝƚŝŽŶĂŶĚĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶ ?/Ŷ PůĂŶ
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ƵƌŽƉĞĂŶ
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